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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
ࣾձอোͷհࡏͱΞΠσϯςΟςΟͷม༰
ʕԭೄͷਫ਼ਆো֐ऀͷΠϯλϏϡʔ͔Β
ߴྛɹल໌ʢ۽ຊֶԂେֶࣾձ෱ࢱֶ෦ʣ
͸͡ΊʹʕͳͥΞΠσϯςΟςΟ͔
　本ߘのςʔϚはɺࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ੍౓が͍かにਓʑのΞΠσϯςΟςΟのܗ੒ͱม༰
にӨڹ͍ͯ͠るのかɺಉ࣌にɺਓʑのΞΠσϯςΟςΟのม༰の͋Γ༷ΛݟるこͱΛ通ͯ͠
ࣾձอোɾࣾձ෱ࢱの੍౓ɾӡӦの໰୊఺Λ໌らかにするこͱͰ͋る。このೋ఺に͍ͭͯɺ
෱Ԭݝのஜ๛ɾ大ໂాͰのઌ行ݚڀΛ౿·͑ͯɺԭೄݝの཭ౡのਓʑのΠϯλϏϡʔΛ΋ͱ
にߟ࡯する 1。
　࠷ॳにΞΠσϯςΟςΟΛݚڀର৅ͱするཧ༝Λड़΂͍ͨ。本ߘはɺଟٛతͳ֓೦Ͱ͋る
ΞΠσϯςΟςΟΛ࿑ಇɾੜ׆にかかΘる日ʑのੜ͖ํΛ規定するओମతͳྗͱͯ͠ͱら͑
る 2。ͦのようͳҙຯͰのΞΠσϯςΟςΟは୭΋が͍࣋ͬͯる。͋るਓのੜ׆は࢓ࣄத৺
Ͱ͋Γɺ࢓ࣄの໨ඪୡ੒のͨめにॆ࣮ײΛ࣋ͬͯಇ͍͍ͯるͳら͹ɺʮΞΠσϯςΟςΟは
࿑ಇに͋Γɺͦの໨ඪୡ੒に޲͚ͯϙδςΟϒͰ͋るʯͱදݱͰ͖る。·ͨɺ別のਓはɺ࢓
ࣄはੜ׆のͨめ（खஈ）にա͗ͳ͍ͱߟ͑ͯɺࢠҭͯ΍झຯ౳のॆ࣮がࣗ෼にͱͬͯ大੾ͩ
ͱߟ͍͑ͯるͳら͹ɺʮΞΠσϯςΟςΟは࿑ಇよΓ΋ࢠҭͯ΍ָ͠Έͱ͍ͬͨੜ׆に͋ͬ
ͯϙδςΟϒͰ͋るʯͱݴ͍දすこͱがͰ͖るͩΖう。΋ͪΖΜΞΠσϯςΟςΟは୯Ұͱ
はݶらͣɺҰൠతには日ৗのࣾձ関܎のதͰෳ਺のΞΠσϯςΟςΟΛ࣋ͭこͱがଟ͍（ྫ
͑͹࿑ಇ΋Ո଒ੜ׆΋झຯのαʔΫϧͳͲ΋）。
　このようͳΞΠσϯςΟςΟͱͦのܗ੒ɺม༰ɺॆ଍はɺ࿑ಇ΍ੜ׆ɺՈ଒ɺ஍Ҭɺ੍౓
౳の༷ʑͳࣾձతཁҼによͬͯ৚͚݅ͮらΕ͍ͯる。ͦのͨめɺ࿑ಇͱੜ׆のΞΠσϯςΟ
ςΟのܗ੒ɾม༰ͱݱঢ়がͲのようͳத਎ͳのかɺ·ͨϙδςΟϒ（ॆ଍܏޲）かωΨςΟ
ϒ（ຬͨ͞Εͳ͍܏޲·ͨはࣦҙ）かΛݟるこͱはɺ࿑ಇͱੜ׆のॾ৚݅ɺͦのҰ؀Ͱ͋る
ࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ੍౓の໰୊఺Λͱら͑るͨめのॏཁͳࢹ఺͓よͼํ๏ͱͳるͩΖう。
　ҎԼͰはΞΠσϯςΟςΟͱࣾձอোに関するݚڀのུ֓Λ֬ೝ্ͨ͠Ͱɺ第 2 ষɺ第 
ষに͓͍ͯԭೄͰのௐࠪΛ΋ͱに本論のςʔϚΛਂめ͍ͨ。
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̍ɽࣾձอোͱΞΠσϯςΟςΟͱͷؔ܎
ʢʣࣾձอোͷհࡏʹΑΔ࿈ଳతΞΠσϯςΟςΟ΁ͷม༰
　ࢲにͱͬͯのࣾձอোͱΞΠσϯςΟςΟに関するݚڀの୺ॹはɺ『ʮ大ྔࣦۀࣾձʯの
࿑ಇͱՈ଒ੜ׆』（౎ཹຽࢠฤஶɺ大月ॻళɺ2012 年）に͓͚るݱ୅のශࠔの࣭తݚڀに͋
る。ͦこͰはɺ෱Ԭݝのஜ๛ͱ大ໂాの 10 ਓのΦʔϥϧώετϦʔ෼ੳΛ通ͯ͡ɺޏ༻࿑
ಇऀɾۈ࿑ऀにͱͬͯの࿑ಇͱՈ଒ੜ׆に関するΞΠσϯςΟςΟが͍かにܗ੒͞ΕるかΛ
ࣾձ੍౓のհࡏͱの関܎に͓͍ͯ೺ѲするこͱΛࢼΈͨ。ΞΠσϯςΟςΟͱはɺݸਓの行
ҝΛࢧ഑するྗͰ͋Γɺ໨のલのࣄଶɾग़དྷࣄɺͦͯ͠কདྷ΋ؚめͨੜ͖ํΛ規定するओମ
తͳྗͱ定ٛͨ͠。ΞΠσϯςΟςΟのܗ੒はɺաڈɾݱࡏの࿑ಇɾब࿑ঢ়گͱՈ଒ੜ׆ɾ
Ո଒関܎ɺͦΕらにかかΘるݴ༿ɾσΟείʔεͳͲɺ͍ͭ͘΋のϑΝΫλʔがབྷΈ合ͬͨ
ॏ૚తͳϓϩηεΛ୧る。ࢲͨͪはɺਓੜの௕͍εύϯに͓͍ͯͦΕらのܦݧ΍ओମతͳղ
ऍ΍行ಈがੵΈॏͶらΕɺࣾձ੍౓のհࡏɾෆհࡏͱͦの͋ΓํのӨڹがަࠩͯ͠ΞΠσϯ
ςΟςΟがܗ੒͞Εม༰するこͱにண໨ͨ͠ 。
　͍ͭ͘かのྫΛڍ͛ͯΈよう（ද１）4 。0 ୅લ൒のγϯάϧϚβʔはɺߴଔޙɺ৯඼੡
଄޻৔ɺύνϯίళͰのίʔώʔൢചΞϧόΠτɺΨιϦϯελϯυɾΞϧόΠτɺհޢ施
ઃඇ正規ͱεʔύʔ౳のΞϧόΠτのֻ͚࣋ͪͳͲɺ௿௞ۚɾ௕࣌ؒのඇ正規ޏ༻Λͭͳ͍
Ͱ͖ͨ。μϒϧϫʔΫはɺखऔΓが月 11ɾ12 ສԁ程౓のհޢ৬ͰはՈ௞のࢧ෷͍にࠔる΄
Ͳੜ׆が͍ۤͨ͠めͰ͋ͬͨ。0 ࠽のͱ͖ະࠗͰग़࢈͠ɺύνϯίళのैۀ員Λܦͯɺ1 年
લからੜ׆อޢΛडڅ͠ͳがら定৯԰のύʔτにब͍͍ͯる。ެӦॅ୐ɺࣇಐැཆख౰ɺอ
ҭॴのॾ੍౓΋ར༻͍ͯ͠る。ੜ׆อޢͰのੜ׆はܦࡁతには·ָͬͨ͘にはͳらͳ͍がɺ
ʮࠓ·ͰのਓੜのதͰ͍·がҰ൪ָ͍͠ʯʮए͍ࠒから༡ΜͰ͹かΓͰࢠͲ΋がͰ͖る·Ͱ޷
͖์୊͖ͯͨ͠からɺࢠͲ΋がͰ͖ͨこͱはࣗ෼に΋よかͬͨ。ʯͱޠͬͨ。ࠓのϙδςΟ
ϒͳΞΠσϯςΟςΟはɺ࿑ಇͰはͳ͘ࢠͲ΋Λத৺ͱͨ͠Ո଒ੜ׆Ͱ͋る。ෆ҆定ޏ༻
Λసʑͱ͖ͯͨ͠ࠒͱはҟͳΓɺੜ׆อޢのར༻（հࡏ）が࿑ಇ࣌ؒのௐ੔ΛՄೳにͤ͞
（ύʔτۈ຿）ɺࢠҭͯੜ׆ͱͦのΞΠσϯςΟςΟΛࢧ͍͑ͯる。
　࣍にɺ# ͞Μはɺݱࡏɺࣦۀڅ෇डڅதの 40 ୅൒͹のஉੑͰ͋る。# ͞Μはߴଔޙにɺ
෱ԬݝΛ཭Εͯ関౦の大खԽ学޻৔にब৬͠ɺ࢓ࣄ΋ࢲੜ׆΋ॱௐͰ͋ͬͨ。෕のଞքޙɺ
฼਌の໘౗Λݟるͨめに 1 ࠽のͱ͖にؼڷ͠ɺ௞ۚは൒ݮͨ͠がՈ۩޻৔にస৬ͨ͠。10
年ޙにձࣾは౗࢈͠ɺ41 ࠽ͰϏϧ؅ཧձࣾに࠶ब৬ͨ͠。࿑ಇ࣌ؒがෆ規則ͳこͱҎ֎は
౰ॳはॱௐͰ͋ͬͨがɺࣾ௕が๢͘ͳるͱܦӦに͍ͭͯԿ΋஌らͳ͍ଉࢠがࣾ௕の࠲にண
͖ɺܦཧ΍ਓࣄΛڇࣖるϫϯϚϯܦӦ΁ͱҰมͨ͠。ͦこͰ # ͞ΜらはձࣾΛकるͨめ஍Ҭ
のϢχΦϯのڠྗΛಘͯ࿑ಇ૊合Λ݁੒ͨ͠。ࣾ௕はɺஂମަবにԠ͡ͳ͍͹かΓかɺ૊合
ͭͿ͠のͨめに࿑૊װ෦Λෆ౰にղޏͨ͠。ࡋ൑ಆ૪Λܦͯ࿨ղͨ͠が৬৔にݟ੾ΓΛ͚ͭ
ͨ。ݱࡏɺޏ༻อݥΛडڅ͠ͳがら৬҆に଍ΛӡΜͰ͍るがɺੜ׆の大൒は஍ҬϢχΦϯの
׆ಈͰ͋る。ઐैऀのように஍Ҭの࿑ಇऀの૬ஊにԠͯ͡ɺஂମަব౳Λࢧԉ͍ͯ͠る。#
͞Μはɺ૊合のऔΓ૊Ή΂͖՝୊Λɺ೿ݣ࿑ಇऀ΍୹࣌ؒ࿑ಇऀの࿑ಇ৚݅（௿௞ۚ）΍ࣾ
ձอݥະՃೖͳͲͱߟ͑ͯɺࠓޙ΋࿑ಇӡಈにઐ೦͍ͨ͠ͱࢥうようにͳ͍ͬͯる。かͭͯ
Ո଒ੜ׆がத৺Ͱ͋ͬͨ # ͞ΜのΞΠσϯςΟςΟはɺෆ౰ղޏͦͯ͠࿑ಇ૊合ӡಈのܦݧ
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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
Λ通ͯ͠ɺ࿑ಇऀの࿈ଳ΁ͱ大͖͘ม༰ͨ͠。ͨͩ͠ɺडڅظؒの୹͍ޏ༻อݥは͋ͱ 1 か
月Ͱ੾Εるͨめɺߴߍੜのଉࢠの学අͳͲՈ଒のੜ׆අΛߟ͑るͱ࢓ࣄΛ͠ͳ͚Ε͹ͳらͳ
͍ͱ͍うδϨϯϚΛ๊͑る。࢓ࣄΛすΕ͹࣌ؒతに΋࿑ಇ૊合ӡಈが੍ݶ͞Εる。΋͠΋҆
定తͳ࢓ࣄΛಘらΕΕ͹ɺ࢓ࣄ΋ӡಈ΋ཱ྆Ͱ͖るか΋͠Εͳ͍。͠か͠৬҆にはඇ正規の
ٻਓがଟ͘ɺ年ྸ΋ωοΫͱͳͬͯ҆定తͳ正規৬ΛಘらΕるݟ通͠はͳ͍。# ͞Μはӡಈ
か࢓ࣄかʮࠓɺذ࿏にཱ͍ͬͯるʯͱड़΂ͨ。ࣦۀऀはࣾձతͳΞΠσϯςΟςΟΛ෧ҹす
る͠かͳ͍のか。গͳ͘ͱ΋ݱঢ়のࣾձอো（ここͰはޏ༻อݥͱͦのඅফޙのରࡦがͳ͍
ঢ়گ）はɺ൴のようͳࣾձతɾ࿈ଳతͳΞΠσϯςΟςΟͱύογϣϯΛܧଓతにࢧ͑るこ
ͱはͰ͖ͳ͍。
　 ਓ໨の $ ͞Μはɺ70 ୅൒͹のঁੑͰ͋る。தଔޙɺถ԰にۈめɺ݁ࠗͱ཭ࠗΛܦͯɺன
はλΫγʔձࣾͰの഑ंࣄ຿ɺ໷はϗεςεのμϒϧϫʔΫΛͨ͠。ͦのޙɺϗςϧのϕο
τϝΠΫɺύνϯίళにब৬ͨ͠がɺ୸߭രൃΛػにύνϯίళはดళɺ࢓ࣄΛࣦͬͨ。࢓
ࣄがݟͭからͳ͍··ిؾ୅のࢧ෷͍に΋ࠔるようにͳΓ 0 ࠽の࣌にੜ׆อޢडڅにࢸͬ
ͨ。ͦΕによͬͯਓੜがҰมͨ͠。ͦΕ·ͰはޏΘΕ͍ͯͯ΋ࣾձอݥはͳ͘ɺࠃຽ݈߁อ
ݥのอݥྉ΋෷͑ͳかͬͨͨめɺ࣋පが͋ͬͯ΋ड਍ΛզຫするかɺചΓༀͰࡁ·͍ͤͯͨ。
$ ͞ΜはʮҰ൪ײँ͍ͯ͠るこͱはҩྍඅがかからͳ͍こͱ。ੜ׆อޢが͋ͬͯよかͬͨʯ
ͱݴう。ͦΕҎདྷɺ௿ॴಘऀのӡಈஂମʮੜ׆ͱ݈߁ΛकるձʯにՃೖ͠ɺ໾員ͱͯ͠ɺ஍
Ҭのਓͨͪのੜ׆૬ஊ΍੍౓改ળのͨめの行੓ަবɺ࿝ྸՃࢉ廃ࢭのࡋ൑の๣ௌͳͲにऔΓ
૊ΜͰ͍る。อޢडڅલはੜ׆のͨめの࿑ಇにͨͩฃಆする日ʑͰ͋ΓɺΞΠσϯςΟςΟ
はͦの内にด͟͞Ε௜ΜͰ͍ͨ。͠か͠ɺੜ׆อޢडڅͱࣾձӡಈ΁のࢀՃによͬͯɺΞΠ
σϯςΟςΟはࣾձతɾ࿈ଳతにͳͬͨ。ΠϯλϏϡʔのऴΘΓにʮԿよΓ΋͍͍ࣾձに
ͳͬͯ΋ら͍͍ͨʯͱޠらΕͨこͱがҹ৅తͰ͋ͬͨ。
　্ड़の͍ͭ͘かのࣄྫのようにɺΠϯλϏϡʔର৅ऀの΄ͱΜͲはɺෆ҆定ޏ༻ɺ൒ࣦۀ
Λܦݧ͍ͯͨ͠。ͦΕによͬͯܗ੒͞Εる࿑ಇͱੜ׆のΞΠσϯςΟςΟはɺ日ʑの࿑ಇに
བྷめऔらΕɺաࠅͳঢ়گ΁のదԠのͨめのՌͯ͠ͳ͍ݸਓతฃಆ（ࣗॿ౒ྗ）Ͱ͋ͬͨ。ͦ
のதͰɺ年ۚ΍ੜ׆อޢのडڅにࢸͬͨਓͨͪはɺҰ࣌తͰ͋ͬͯ΋࿑ಇからղ์͞Εɺ̖
͞Μのようにੜ׆Λ༏ઌͰ͖るようにͳΓɺΞΠσϯςΟςΟ΋ϙδςΟϒͳ܏޲に͋ͬͨ。
͞らにɺ̗͞Μ΍̘͞ΜのようͳҰ෦のਓͨͪはɺࣦۀରࡦࣄۀ΍ੜ׆อޢ౳のࣾձอোの
ར༻によͬͯ（ෆे෼ͳڅ෇ਫ४ͱは͍͑）ੜ׆のܦࡁతج൫Λ֬อ͠ɺ࿑ಇ૊合ӡಈ΍ੜ
׆อޢӡಈのかかΘΓのதͰɺශࠔに関するೝࣝΛਂめɺಇ͘ਓͨͪɾ஍Ҭॅຽͱの࿈ଳΛ
ࣗらの内にҭ͍ͯͯͨ（ද１）。このようにϙδςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟ΍࿈ଳతͳΞΠ
σϯςΟςΟΛࢧ͑る΋のはɺ࿑ಇͰはͳ͘ɺࣾձ੍౓のհࡏɺͱ͘にࣾձอোがΧΪΛ
Ѳ͍ͬͯͨ。
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ද̍　ࣾձ੍౓のհࡏલޙのΞΠσϯςΟςΟͱͦのม容
࣌ظ・
ग़དྷࣄ
ࣄ例ผのΞΠσϯςΟςΟの಺༰とม༰
̖͞Μ・ঁੑ
30୅લ൒
̗͞Μ・உੑ
40୅ޙ൒
$͞Μ・ঁੑ
70୅൒͹
%͞Μ・ঁੑ
40୅ޙ൒
࢓ࣄத৺の
࣌ظ
ˣ
ωガςΟϒʢ࿑ಇʣ
ˣ
ポδςΟϒʢ࿑ಇʣ
ˣ
ωガςΟϒʢ࿑ಇʣ
ˣ
ωガςΟϒʢ࿑ಇʣ
ポδςΟϒʢ子ҭͯʣ
ˣ
ࣾձ੍౓౳
のհࡏ
ˣ
ੜ活อޢ
࿑ಇ૊߹・
ޏ用อݥ
ੜ活อޢ・
低ॴಘऀஂ体
ࣇಐැཆ手౰౳ར用、
ੜ活อޢ͸ڋ൱
੍౓ར用ޙ
のੜ活
ˣ
ポδςΟϒ
ʢ子ҭͯʣ
ˣ
ポδςΟϒʢ࿑ಇ運動ʣ、
ޏ用อݥޙのੜ活ෆ҆
ʹΑるΞΠσϯςΟ
ςΟのΏΒ͗
ˣ
ϗδςΟϒ
ʢࣾձอো運動ʣ
ˣ
ΞΠσϯςΟςΟ
ʢ子ҭͯʣとݱ実
ʢ݈߁ѱԽとब৬のݟ௨
͠な͠ʣとのໃ६
ʢʣࣾձอোʹΑΔΞΠσϯςΟςΟɾࣾձنൣ΁ͷωΨςΟϒͳӨڹ
　ࣾձอোのհࡏによるਓʑの࿑ಇɾੜ׆のΞΠσϯςΟςΟ΁のӨڹはɺੵۃతͳํ޲に
ػೳ͍ͯ͠るͱはݶらͳ͍。ஜ๛ͰのΠϯλϏϡʔͰはɺශࠔͰ࣋පΛ๊͍͑ͯͯ΋本ਓが
ੜ׆อޢΛڋ൱するέʔεが͋Γɺ஍Ҭॅຽによるอޢ΁のωΨςΟϒͳҙݟ΋ฉかΕͨ。
　۩ମྫΛݟͯΈよう。ஜ๛の % ͞Μは 40 ୅ޙ൒のγϯάϧϚβʔͰ͋る。 ਓのࢠͲ΋
ͱެӦॅ୐に฻ら͍ͯ͠る。ߴߍଔۀޙɺ޻৔のࣄ຿ΞϧόΠτにब͖ɺ݁ࠗͱ཭ࠗΛܦͯ
ҿ৯ళにۈ຿ɺ࠶ࠗޙには෉のՈۀͰ͋るཱྀؗのख఻͍Λͨ͠。このؒに  ਓのࢠͲ΋Λ΋
う͚ͨが࠶ͼ཭ࠗͨ͠。ͦͯ͠ɺհޢ施ઃɺอҭ園ɺݸਓපӃɺখചళɺձࣾࣄ຿౳ͳͲ͍
ͣΕ΋ඇ正規৬Λసʑͱͨ͠。ཱྀؗख఻͍のࠒからϝχΤϧΛൃ঱͠ɺͦのޙ΋࢓ࣄதに
౓ʑ౗ΕͯɺԿ౓΋ٹٸंͰӡ͹Εͨ。ݱࡏはࣦۀதͩがɺҩऀからは࢓ࣄΛ߇͑るように
ݴΘΕ͍ͯる。ऩೖはݩ෉からのཆҭඅ（ ສԁ）ͱࣇಐැཆख౰ɺࣇಐख౰の合ܭ 11 ສԁ
ڧͰ͋る。ͦのଞɺब学ԉॿɺ฼ࢠҩྍのิॿɺߴߍのतۀྉのݮ໔ɺࠃຽ݈߁อݥのݮ໔ɺ
ݝӦॅ୐のՈ௞ݮ໔౳ɺར༻Ͱ͖る੍౓は׆༻͍ͯ͠る。͠か͠ɺ࠷௿ੜ׆අΛ大͖͘Լճ
るऩೖͰのੜ׆はݫ͘͠ɺࢠͲ΋のকདྷのਐ学にかかるඅ༻の৺഑が大͖͍。
　% ͞ΜはɺࢠͲ΋ͨͪの大学౳΁のਐ学ر๬Λ׎͍͑ͯ͋͛ͨͱ͍うࢥ͍からɺࢠҭͯ
ͱཱ྆Ͱ͖る正ࣾ員の࢓ࣄΛ୳͍ͯ͠る。ͩがɺͦのようͳ࢓ࣄΛ֬อͰ͖るݟ通͠はͳ
͘ɺ৬҆の৬員からੜ׆อޢのडڅΛקめらΕͨ。͠か͠ɺʮੜ׆อޢはݏͩ。ࣗ෼はಇ͚
るのͰอޢΛड͚Ε͹『༡ΜͰ͍る』『ಀ͍͛ͯる』ようにࢥう。ଥڠすΕ͹ઈରに࢓ࣄは
͋る。ʯʮҎલにইපख౰Λར༻Ͱ͖るͱ͖΋அͬͨ。࢓ࣄΛͤͣに͓ۚΛ΋らうͱ『ͣる͍
ਓؒ』にͳるͱײͨ͡。ʯͱݴう。ଞํɺʮ֎Ͱ࢓ࣄΛするよΓ΋ɺՈに͍ͯՈࣄΛする΄う
が޷͖Ͱ޲͍͍ͯる。Ոの૟আ΍ྉཧにखΛか͚͍ͨ。࢓ࣄはࢠͲ΋Λҭͯるͨめɺੜ׆の
ͨめʯͱޠͬͨ。࢓ࣄにब͘こͱにこͩΘる % ͞ΜͰ͋るがɺΞΠσϯςΟςΟは࿑ಇͰは
ͳ͘Ո଒ੜ׆に͋Γɺͦのத਎はࢠҭͯͱࢠͲ΋の੒௕Ͱ͋る。
　͠か͠ɺ৺਎にෛ୲のগͳ͍҆定తͳ࢓ࣄΛಘらΕるݟ通͠はͳ͘ɺੜ׆อޢ΋ڋ൱͠ଓ
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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
͚Ε͹ɺ൴ঁのϩδοΫは͍ͣΕ行͖٧·Γɺ݈߁ഁյ（ϝχΤϧ౳）によͬͯɺࢠҭͯੜ
׆のഁ୼Λট͘ڪΕが͋る。% ͞ΜはࢠͲ΋のࠒʮ྆਌が大පのͱ͖（ੜ׆อޢΛ）डڅ
ͨ͠こͱが͋るʯͱ΋࿩ͨ͠。ΠϯλϏϡʔͰはこの఺Λৄ͘͠ਘͶͳかͬͨがɺ% ͞Μは
౰࣌ɺੜ׆อޢडڅのεςΟάϚΛײͨ͡のか΋͠Εͳ͍。% ͞ΜのΞΠσϯςΟςΟͱϩ
δοΫΛཧղするにはɺͦのようͳ੍౓΍஍Ҭのࣾձ関܎によるӨڹ΋ߟྀ͠ͳ͚Ε͹ͳら
ͳ͍ͩΖう。
　ஜ๛Ͱはอޢ཰がଞ஍ҬよΓ૬ରతにߴ͘Ή͠Ζอޢडڅは਎ۙͳこͱͰ͋Γɺଞの஍Ҭ
よΓ΋อޢにରする׮༰͞が͋るͱݟらΕる。ࢲͨͪのௐࠪのதͰੜ׆อޢにωΨςΟϒͳ
ݴઆは΄ͱΜͲࣖに͠ͳかͬͨ。ͦΕͰ΋ɺ͍ͭ͘かの൷൑తͳҙݟ΋͋ͬͨ。ͦのҰਓɺ
ࢠҭͯதの 40 ୅のঁੑはɺ෉්ͱ΋に正規のஂମ৬員Ͱ͋Γɺࣗらの࢓ࣄͱՈ଒ੜ׆Λ
ʮこの஍ҬͰはͱͯ΋ܙ·Ε͍ͯるʯͱݴͬͨ。஍Ҭに͍ͭͯはʮ΋ͬͱࢠͲ΋のڭҭにྗ
ΛೖΕͯ΄͍͠。この஍Ҭはੜ׆อޢडڅऀがଟ͘ɺੜ׆ऀの໨Ͱݟるͱॅຽの౒ྗの଍Γ
ͳ͍ொͩͱࢥう。ࢲͨͪは࢓ࣄΛͯ͠ೲ੫Λ݈ͯ͠શに฻らͯ͠ɺͦうͳるようにࢠͲ΋ͨ
ͪΛҭ͍ͯͯ·す。͚ΕͲɺͦうͰはͳ͍ײ֮Λ͍࣋ͬͯるਓͨͪが͍る΋の֬かͰɺࠔͬ
͍ͯるͳらੜ׆อޢΛड͚ͯಇかͣにϥΫͯ͠ੜ׆͠よう෩ைが͋Γ·す。ʯͱޠͬͨ。Ұ
ํͰɺอޢडڅऀのதに΋ʮ੫ۚからग़ͯ͠΋らͬͯਃ͠༁ͳ͍。Ͱ͖る͚ͩಇ͖͍ͨ。ʯ
（0 ୅ɾঁੑ）ͱ͍うようͳอޢडڅ΁のωΨςΟϒͳҙࣝ΋͋ͬͨ 。̙͞Μが͍ࣔͯ͠
るようͳอޢڋ൱のϩδοΫ΋ɺੜ׆อޢ੍౓ͱͦのӡ༻ɺͦΕによͬͯͭ͘らΕ͍ͯる஍
Ҭॅຽのதのอޢ΁のωΨςΟϒͳҙࣝɺडڅऀ΁のεςΟάϚにӨڹ͞Ε͍ͯるのͰはͳ
͍ͩΖうか。ࣾձ੍౓のհࡏによる࿑ಇɾੜ׆のΞΠσϯςΟςΟɾϩδοΫのࣾձతߏங
はɺϙδςΟϒͳ࡞༻͚ͩͰͳ͘ɺこのようͳѱ॥؀Λ΋ͨらすํ޲に΋ػೳ͍ͯ͠る。Ҏ
ԼͰはɺ本論のςʔϚに͍ͭͯɺԭೄの཭ౡͰのΠϯλϏϡʔௐࠪΛ΋ͱに͞らにݕ౼ͨ͠
͍。
̎ɽਫ਼ਆ࣬ױΛ͔͔͑ΔਓͨͪͷΞΠσϯςΟςΟ
　このݚڀはɺԭೄݝの཭ౡɾ" ౡに͓͍ͯɺ2008 年ʙ 2014 年のؒに行ͬͨɺओにਫ਼ਆ࣬
ױの͋るਓͨͪ 1 ਓのΠϯλϏϡʔにج͍͍ͮͯる。1 ਓΛൃ঱のλΠϓによͬͯྨܕԽ
するͱ（ද 2）ɺੜ·Ε͖ͭのো֐΍࣬පΛ࣋ͭਓͨͪ（ᶗྨܕ）が 8 ਓɺౡ内のੜ׆のதͰ
ൃ঱ͨ͠ਓͨͪ（ᶘྨܕ）が 10 ਓɺౡ内の࢓ࣄに͓͍ͯൃ঱ͨ͠ਓ（ᶙྨܕ）が 11 ਓɺౡ
֎の࢓ࣄͰൃ঱ͨ͠ਓ（ᶚྨܕ）が 22 ਓͰ͋る。ར༻する੍౓に͍ͭͯɺࣾձอোͱ͍う
৔合はओにো֐年ۚͱੜ׆อޢ౳のॴಘอোͱͯ͠༻͍る。·ͨɺ஍Ҭ׆ಈࢧԉηϯλʔ
΍ब࿑ܧଓࢧԉࣄۀॴ౳はɺ（ࣾձอোのҰ؀Ͱ͋る）ࣾձ෱ࢱͱͯ͠ѻう。ΞΠσϯςΟ
ςΟに͍ͭͯはɺ࿑ಇͱ（Ո଒）ੜ׆にண໨するͱ͍う఺Ͱはஜ๛ɾ大ໂాௐࠪͱಉ༷Ͱ͋
るがɺ࿑ಇのΞΠσϯςΟςΟは΄΅աڈ（ൃ঱લͱͦのޙ͠͹ら͘）の΋のͰ͋Γɺ·ͨ
（Ո଒）ੜ׆に関するΞΠσϯςΟςΟはݱࡏがத৺Ͱ͋る。ΞΠσϯςΟςΟは࿑ಇɾੜ
׆の͍ͣΕに͍ͭͯ΋ɺॆ଍かͭલ޲͖ͳ܏޲かɺࣦҙ·ͨはޙ޲͖かΛݕ౼ͯ͠ɺલऀΛ
ϙδςΟϒɺޙऀΛωΨςΟϒͱදݱ͍ͯ͠る。
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ද　ԭೄݝ"ౡのਫ਼ਆ࣬ױΛ࣋ͭਓͨͪのࣾձอোのհࡏの༗ແͱΞΠσϯςΟςΟのม容ʢਓʣ
ྨ型 ྨ型の಺༰
ࣾձอোの
հࡏ
͋Γʢ40ਓʣ な͠ʢ11ਓʣ
ΞΠσϯ
ςΟςΟの
ม༰
"1 "2 "3 #1 #2
ポδˠ͋Γ
ˠポδ
ωガˠ͋Γ
ˠポδ
ωガˠ͋Γ
ˠωガ
ωガˠな͠
ˠポδ
ωガˠ͋Γ
ˠωガ
߹計 51 6 29 5 6 5
ᶗྨ型
ੜまΕͭきো֐や
࣬පが͋る
8 6 1 1
ᶘྨ型
ౡ಺のੜ活のதで
ൃ঱
10 8 1 1
ᶙྨ型
ౡ಺の࢓ࣄでൃ
঱
11 8 1 1 1
ᶚᶃྨ型 ౡ外の
࢓ࣄで
ൃ঱
45歳
ະຬ
10 7 1 2
ᶚᶄྨ型
45歳
Ҏ্
12 5 3 2 2
ˎポδ͸ポδςΟϒ、ωガ͸ωガςΟϒ
̍ʣʢ"λΠϓʣϙδςΟϒ͔ΒϙδςΟϒ΁
　࠷ॳにこのλΠϓのࣄྫΛ঺հ͠ɺͦのޙɺ6 ਓの܏޲Λঀड़する。
ࣄྫ̍ɹো֐೥ۚͱࢧԉηϯλʔΛར༻ͯ͠ੜ׆΋ؾ࣋ͪ΋҆ఆʢ୅ɾஉੑʣ
　' ͞Μはɺ0 ୅લ൒のஉੑͰ͋る。ౡͰੜ·Εҭͪɺ内஍にはҰ౓ɺ؍ޫに行͚ͬͨͩͰ
͋Γɺಇ͍ͨΓॅΜͩΓͨ͠こͱはͳ͍ͱݴう（෕਌はଉࢠがத学ੜのࠒにࣗಈंのقઅ޻
ͱͯ͠ग़Ք͗に行ͬͨこͱΛԱ͍͑ͯるͱड़΂ͨ）。உ 4 ਓɺঁ 1 ਓの  ਓ͖ΐう͍ͩの຤ͬ
ࢠͰ͋る。݁ࠗܦݧはͳ͘ɺݱࡏはɺܑͱ 2 ਓ฻ら͠Ͱ͋ΓɺܑがӦΉ೶ۀΛख఻͍ͬͯる。
࢞は౦ւ஍ํにॅΜͰ͍る。
　ࢠͲ΋のࠒからͯΜかΜൃ࡞が͋ͬͨ。த学ଔۀޙɺ2ɾ 年ؒはɺՈのാ࢓ࣄΛख఻ͬͯ
աͨ͝͠。༑ͩͪの঺հͰɺ৯඼੡଄޻৔Ͱݟश͍ͱͯ͠൒年΄Ͳಇ͍ͨ（月 6 ສԁ）。ͦ
のޙɺ٤஡ళに৯ࡐΛ഑ୡする࢓ࣄにब͖ɺ月څは 7ɾ8 ສԁ程౓ͩͬͨ。஌Γ合͍のͱこ
ʢʣࣾձอোͷհࡏ͋Γ
　ΠϯλϏϡʔͨ͠ 1 ਓのうͪɺਫ਼ਆ࣬ױ౳のൃ঱ޙにࣾձอো（ো֐年ۚ΍ੜ׆อޢ౳）
のհࡏが͋ͬͨਓは 40 ਓͰ͋ͬͨ（ද 2）。ͦのうͪɺΞΠσϯςΟςΟがաڈ（ൃ঱にࢸ
る࿑ಇɾੜ׆ঢ়گ）にϙδςΟϒͰݱࡏ΋ϙδςΟϒͰ͋るਓは 6 ਓ（"1 λΠϓ）ɺաڈに
ωΨςΟϒͰݱࡏはϙδςΟϒͰ͋るਓが 29 ਓ（"2 λΠϓ）ɺաڈ΋ݱࡏ΋ωΨςΟϒͰ
͋るਓが  ਓ（" λΠϓ）Ͱ͋ͬͨ。యܕྫはɺൃ঱ޙɺࣾձอো੍౓がհࡏするੜ׆の
தͰ（ͦの࣌ؒܦաはͦΕͧΕにҟͳる）ϙδςΟϒにมԽͨ͠ਓͨͪͰ͋る（"2 λΠϓ
ʮωΨ  հࡏ͋Γ  ϙδʯ）。ݱࡏのϙδςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟの内༰はՈ଒ɺ༑ਓɺָ
͠Έɺ෱ࢱ࡞ۀॴ౳Ͱの׆ಈɺকདྷのر๬ͳͲଟ༷Ͱ͋る。ҎԼɺࣾձอোのհࡏが͋る 40
ਓの  ͭのλΠϓのಛ௃Λड़΂る。
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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
ΖのϨϯλΧʔձࣾͳͲに΋ݟश͍ͱͯ͠ۈめͨ。
　΋ͬͱ΋௕͘ಇ͍ͨのはɺݸਓܦӦのͦ͹԰ͩͬͨ。෉්ͱࣗ෼の  ਓ͚ͩͰɺ͍Ζ͍Ζ
ͱΘが··΋ฉ͍ͯ͘ΕͯɺՈ଒Έ͍ͨͳ関܎のதͰಇ͘こͱがͰ͖ͨ。ே 8 ࣌からのۈ຿
Ͱɺقઅによͬͯは๩͍͠ͱ͖ͱՋͳͱ͖が͋ͬͨ。࠷ॳの月څは 7 ສԁͰ͋ͬͨがɺ࠷ޙ
には 1 ສԁに্がͬͨ。月څΛ΋らうͱ஌Γ合͍ͱҰॹによ͘ҿΈに行ͬͨ。໔ڐূが͋
Ε͹ΩϟογϡΧʔυΛͭͬͯ͘आΓるこͱがͰ͖ͨのͰɺ͍͍ͭͭआۚΛͭͬͯ͘͠·ͬ
ͨ。Ոఉࡋ൑ॴͰࣗݾഁ࢈のखଓ͖Λͨ͠。ࠓࢥ͑͹ɺࣗ෼のߟ͑が؁かͬͨͱݴう。࣍第
に࢓ࣄଶ౓がෆਅ໘໨ͱͳΓɺళのՈ଒からݏΘΕるようにͳΓɺɾ6 年લにޱ論にͳͬͯ
20 年໨Ͱࣙ৬ͨ͠。ͦΕからはՈۀͰ͋る೶ۀのख఻͍Λ͖ͯͨ͠がɺࡢ年ɺΩϏ౗͠の࡞
ۀにർΕͯ౗ΕɺٹٸंͰӡ͹Εͨ。ݐઃ΍༹઀ͳͲの࢓ࣄ΋ߟ͑ͳ͍こͱはͳ͍がɺٸに
ൃ࡞がىこͬͯոզΛするෆ҆が͋るのͰɺ͖͋らめ͍ͯる。༑ͩͪからはɺʮߟ͑す͗ͩ
よʯͱݴΘΕるがɺൃ࡞のෆ҆は͵͙͑ͳ͍。
　ࢧԉηϯλʔ΍࡞ۀॴに通うようにͳͬͯからはɺษڧձ΍ަྲྀ׆ಈɺ࡞ۀͳͲにࢀՃ͠ɺ
༷ʑͳݴ༿がग़΍す͘ͳͬͨ。ͦΕ·ͰはΠϥΠϥするこͱがଟ͘ɺࣗ෼からਓͱ࿩すこͱ
΋΄ͱΜͲͳかͬͨ。ͱ͘にɺษڧձにࢀՃͯ͠ɺࣗ෼がม͖ͬͯͨようにײ͡る。ͦの
͖ͬか͚はɺ࡞ۀॴの৬員がো֐ऀखாͱ年ۚのਃ੥Λख఻ͬͯ͘Εͯɺ年ۚがडڅͰ͖る
ようにͳͬͨからͩͱݴう。ͦΕ·ͰはපӃͰ年ۚΛ΋ら͑るように͓ئ͍ͨ͠がɺಇ͖ͳ
がら৯΂ͳ͍͞ͱݴΘΕͯԿ౓΋அらΕͨ。年ۚがडڅͰ͖るようにͳΓɺੜ׆が҆定ͨ͠
ͨめにɺؾ࣋ͪ΋҆定ͨ͠。ͦΕがͳ͚Ε͹ɺҎલのようにΠϥΠϥ͍ͯ͠るͱࢥう。
　ࠓ΋ΩϏ౗͠のͱ͖にഎத΍ࠊが௧͘ͳるこͱが͋る。૲Ή͠Γは࠲Γͳがら΍͍ͬͯる。
ञΛҿ·ͣにༀΛͬ͠かΓҿめ͹大ৎ෉ͩͱࢥう。কདྷはΞύʔτΛआΓͨら͓ۚがかかる
のͰɺάϧʔϓϗʔϜにೖΓ͍ͨ。
ˎ　　　　　　　　ˎ　　　　　　　　ˎ
　൴はɺࣗӦۀऀにޏ༻͞Εͯɺ௕͘ॆ࣮ͨ͠ब࿑ੜ׆Λૹ͍ͬͯͨ。͠か͠ɺ࿘අบがは
͡·Γɺ࢓ࣄにϐϦΦυがଧͨΕͨ。ෆ҆ͱΠϥΠϥɺίϛϡχέʔγϣϯࠔ೉のۤ͠Έの
தͰɺ൴はɺো֐年ۚΛडڅͰ͖ͨこͱがࣗ෼ࣗ਎がมΘる͖ͬか͚にͳͬͨͱݴ͍ɺडڅ
によͬͯੜ׆が҆定͠ɺؾ࣋ͪ΋҆定ͨ͠からͩͱ΋ड़΂ͨ。ো֐年ۚが൴のճ෮ྗΛҾ͖
ग़͠ɺੜ׆のΞΠσϯςΟςΟのม༰Λॿ͚ͨࣄྫͰ͋る。
　このࣄྫ１ΛؚめͯɺࣾձอোΛडڅ͍ͯ͠るάϧʔϓのதͰɺΞΠσϯςΟςΟが΄΅
Ұ؏ͯ͠ϙδςΟϒͳ 6 ਓはɺશ員がੜདྷのো֐΍࣬පの͋るਓͨͪͰ͋る。੨গ年ظのΞ
ΠσϯςΟはશ員が໌らかにϙδςΟϒͱは͍͑ͳ͍がɺͱは͍͑ޙड़するようͳྼѱͳ࿑
ಇ৚݅の࢓ࣄΛసʑͱͨ͠ਓͨͪのようにωΨςΟϒͰはͳ͍。このλΠϓのయܕはɺͯΜ
かΜ΍஌తো֐ɺௌ֮ো֐ͳͲのʮػೳো֐ʯのͨめにɺ੒ਓޙ΋ౡにͱͲ·ͬͯ਌΍͖ΐ
う͍ͩͱಉډ͠ɺো֐年ۚΛडڅͯ͠ɺՈۀのख఻͍ΛするかͨΘら࡞ۀॴ΍ࢧԉηϯλʔ
Λར༻͍ͯ͠る。ަ༑΍ָ͠Έ΋͋ΓɺこΕから࢓ࣄに͖͍ͭͨɺ͍݁ࠗͨ͠ͱ͍うʮເʯ
Λ࣋ͭ。ݱࡏの年ྸは 20 ୅から 0 ୅ͱൺֱతए͘ɺશ員にಉډՈ଒が͋る。ࣾձอো（ো
֐年ۚ）ͱͱ΋にՈ଒のଘࡏがɺަ༑΍झຯΛΤϯδϣΠする৚݅ͱͳ͍ͬͯる。ΞΠσϯ
ςΟςΟのத਎はɺ࡞ۀॴの׆ಈ΍༑ਓͱのަྲྀɺՈ଒のଘࡏͰ͋る。
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　このλΠϓの  ͭのࣄྫの֓ཁΛݟͯΈよう。฼਌ͱಉډ͍ͯ͠る 20 ୅ޙ൒のঁੑはɺ
খ学ߍの ɾ4 年ੜのͱ͖にͯΜかΜൃ࡞Λൃ঱ͨ͠。฼はհޢ৬Ͱ͋Γɺ本ਓにはো֐年
ۚが͋る。฼਌のקめͰ 1 年લから࡞ۀॴに通うようにͳΓɺϏδωεϚφʔの܇࿅΍೶࡞
ۀΛָ͍͍ͯͯ͠͠ͱݴう。ࢿ֨はͳ͍がͰ͖Ε͹ࢠͲ΋が޷͖ͳのͰࢠͲ΋ͱ઀するよう
ͳ࢓ࣄが͍ͨ͠。ͦΕがແཧͳらεʔύʔの࢓ࣄが͍͍。υϥΠϒが޷͖Ͱɺ༑ୡͱよ͘ग़
か͚る。৺഑͝ͱはۙ͘に୭΋͍ͳ͍࣌のͯΜかΜൃ࡞ͩͱ࿩ͨ͠。
　40 ୅લ൒のஉੑはɺ೴Ԍによるௌ֮ো֐（೉ௌ）Λ࣋ͭ。ಉډՈ଒は྆਌ͱ͖ΐう͍ͩ෉
්Ո଒Ͱ͋る。Ζう学ߍଔۀޙɺো֐جૅ年ۚΛडڅ͠ɺ20 ୅൒͹·Ͱ෕のݐઃۀのख఻
͍Λ͍ͯͨ͠。28 ࠽から஍ݩのެڞ施ઃの૲מの࢓ࣄにब͍ͨ（月 8 ສ程౓）。12 年ؒۈ຿
ͨ͠がɺසൟͳͯΜかΜൃ࡞のͨめにࣙ৬ͨ͠。ͦのޙɺ͠͹ら͘Ոに͍ͨがɺ෕਌の೶ۀ
（ΩϏמΓ౳）Λख఻͍ͳがらɺڈ年から࡞ۀॴにຖ日通͍ͬͯる。࡞ۀॴͰはάϥϯυΰ
ϧϑが޷͖Ͱɺಉ͡ো֐の͋るਓͨͪͱ༡Ϳのがָ͍͠。
　ಉ͘͡ 40 ୅લ൒のஉੑはɺத学ߍଔۀޙからこΕ·Ͱ෕のാ࡞ۀΛख఻͖ͬͯͨ。ͯΜ
かΜが͋るのͰ਌がౡ֎΁行かͤͳかͬͨ。Ո଒はಠ਎のܑ（೶ۀࣗӦ）ͱ྆਌（年ۚड
څ）Ͱ͋る。20 ࠽からো֐جૅ年ۚΛडڅ͍ͯ͠る。͖ΐう͍ͩが年ۚΛ؅ཧ͍ͯ͠るͨめɺ
1 日 00 ԁ͠か࢖͑ͳ͍こͱが΋Ͳか͍͠。 年લに࡞ۀॴに通͍は͡めɺͦΕからはମௐ
が͍͍。ָ͠ΈはͻͱΓͰ行͘௼Γͱͨ·に༑ୡͱञΛҿΉこͱ。কདྷは͍݁ࠗͨ͠ͱޠͬ
ͨ。
　こΕらのྫのようにɺ"1 λΠϓのਓͨͪのੜ׆ͱΞΠσϯςΟςΟはɺো֐年ۚͱ࡞ۀ
ॴの 2 ͭの੍౓のհࡏͱͱ΋にɺՈ଒΍༑ਓのଘࡏによͬͯࢧ͑らΕ͍ͯる。ো֐年ۚのड
څはɺத్ൃ঱のਫ਼ਆ࣬ױ΍ੜ׆ࠔځ౳Λཧ༝ͱͨ͠΋のͰͳ͘ɺੜདྷのʮػೳো֐ʯΛࠜ
ڌͱ͍ͯ͠る。ͭ·Γɺ年ۚが 20 ࠽からɺ͋る͍は੒ਓޙにૣظにडڅͰ͖ͨのはɺো֐
がੜདྷのʮػೳো֐ʯΏ͑Ͱ͋Γɺこの఺はɺޙड़する࢓ࣄΛసʑͱするதͰएͯ͘͠ਫ਼ਆ
࣬ױΛൃ঱ͨ͠ਓͨͪの年ۚडڅのঢ়گ（ൃ঱ޙから૬౰の年月Λܦͯ年ۚडڅするέʔε
がଟ͘ɺͦの஗Εがੜ׆ͱ݈߁ΛҰ૚ѱԽ͍ͤͯ͞る）ͱはରরతͰ͋る。ੜདྷのػೳো֐
Ώ͑にɺౡΛ཭Ε内஍Ͱಇかͳかͬͨこͱ（·ͨはಇ͘こͱΛࢭめらΕるͳͲग़らΕͳかͬ
ͨ）ɺͦͯ͠ো֐年ۚΛडڅͰ͖ͨこͱがɺଞのλΠϓのਓͨͪのようͳʮ࣬පʯʮ（ଞの）
ো֐ʯのൃ঱΍ͦのѱԽΛະવに๷͍ͩのか΋͠Εͳ͍（Ծにౡ内֎にかかΘらͣޏ༻がอ
ো͞Ε͍ͯΕ͹൴らはౡ֎Ͱ΋ಇ͘こͱがͰ͖ͨか΋͠Εͳ͍）。このようͳࣾձอো੍౓
のϩδοΫがɺ൴ら（"1 λΠϓ）のੜ׆ͱ݈߁ɺ行ҝɺΞΠσϯςΟςΟΛࠨӈ͍ͯ͠る。
　ݒ೦͞ΕるこͱはɺこのλΠϓのਓͨͪのΞΠσϯςΟςΟΛࢧ͍͑ͯるಉډՈ଒がࠓޙɺ
ߴྸͱͳͬͯܦࡁ໘のැཆ΍ੜ׆໘のαϙʔτが೉͘͠ͳるͱੜ׆ͱΞΠσϯςΟςΟが༳ら
͍Ͱ͍͘ՄೳੑͰ͋る。ͦのݟ通͠Λ஌る্Ͱࢀߟにͳるɺޙड़の年ྸ૚のߴ͍ਓͨͪのࣄྫ
に͓͍ͯͦのݱঢ়Λ֬ೝ͍ͨ͠。
̎ʣʢ"λΠϓʣωΨςΟϒ͔ΒϙδςΟϒ΁
　΋ͬͱ΋ଟ͍このλΠϓは 29 ਓͰ͋ΓɺωΨςΟϒからϙδςΟϒ΁ͱΞΠσϯςΟ
ςΟがม༰ͨ͠ਓͨͪͰ͋る。このλΠϓのਓͨͪの΄ͱΜͲはɺࣾձอো（年ۚ΍ੜ׆อ
ޢ）のडڅ͓よͼ࡞ۀॴɾࢧԉηϯλʔのϝϯόʔɾ৬員౳ͱのަྲྀΛࢧ͑ͱͯ͠ɺかͭͯ
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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
にൺ΂ͯੜ׆΋පঢ়΋҆定͍ͯ͠る。
　ͦのதͰ΋͍ͭ͘かのλΠϓが͋る。第Ұにɺओに 20 ୅ɾ0 ୅のਓͨͪのதͰ（1 ਓは
40 ୅）ɺՈఉ؀ڥ΍͍͡めɺਓؒ関܎の೰ΈのதͰਫ਼ਆ࣬ױΛൃ঱ͨ͠ਓͨͪɺ͓よͼ௕͍
ظؒͰはͳ͍が৬ۀܦݧが͋Γෆ҆定ޏ༻のதͰൃ঱ͨ͠ਓͨͪͰ͋る（10 ਓ）。このਓͨ
ͪのଟ͘がɺਫ਼ਆ科の通Ӄ΍ೖୀӃΛܦͯɺ࡞ۀॴ΍ࢧԉηϯλʔͰの׆ಈのதͰݱࡏのΞ
ΠσϯςΟςΟはલ޲͖Ͱ͋Γɺࠓޙ࢓ࣄΛ͍ͨ͠ͱ͍うؾ࣋ͪにࢸ͍ͬͯる。ͦの৔合ɺ
ࣾձอোのडڅが͋るͨめɺʮපؾが΋ͬͱよ͘ͳͬͯからʯʮࢿ֨Λऔͬͯからʯʮ 年ޙに
はʜʯͱݴうようにɺब࿑΁の੾ഭײはͳ͍（大੾ͳこͱʂ）。
　このதから  ͭのࣄྫΛݟͯΈよう。·ͣɺ෉ͱ૆฼ͱ฻らす 20 ୅のঁੑͰ͋る。༮ࣇظɺ
྆਌の཭ࠗのͨめ૆෕฼ͱ฻らすこͱにͳͬͨ。ͦのޙɺ෕਌の࢓ࣄの౎合Ͱ内஍に行ͬͨ
がܧ฼ͱ合Θͣɺ1 ࠽から 19 ࠽·Ͱは内஍のཆޢ施ઃから学ߍに通ͬͨ。ౡͱはશ͘ҧう
؀ڥによるετϨεのͨめɺ10 ୅൒͹からݬௌがฉこ͑るようにͳͬͨ。19 ࠽Ͱؼڷͯ͠ɺ
૆෕の೶ۀΛख఻͍ͬͯͨがɺݬௌがͻͲ͘ͳΓड਍するͱ౷合ࣦௐ঱ͱ਍அ͞Εͨ。ো֐
年ۚΛडڅͯ͠ɺ通Ӄ΍࡞ۀॴͰの׆ಈΛ通ͯ͠༑ਓがͰ͖るͳͲɺੜ׆が҆定するதͰ঱
ঢ়はঃʑに改ળͨ͠。݁ࠗΛػにɺ࡞ۀॴからの঺հͰ܇࿅Λ݉ͶͯϨετϥϯのΞϧόΠ
τ΋は͡めͨ（ि  日ɺ月  ສԁ程౓）。࠷ۙɺंの໔ڐΛऔͬͨのͰɺ࣍はௐཧࢣの໔ڐ
Λऔͬͯ٤஡ళ౳の࢓ࣄΛͯ͠Έ͍ͨ。ͦͯ͠ɺࢠͲ΋Λ࢈Έҭ͍ͯͨͱ͍うເ΋͋る。
　࣍にɺ20 ୅のஉੑはɺߴߍଔۀޙɺௐཧࢣの໔ڐऔಘのͨめ౦ژのं෦඼のԼ੥͚޻৔Ͱ
のظؒ޻（൒年ؒ）ͱͯ͠ಇ͍ͨ。ͦのޙɺ1 年ऑɺ関౦のϗςϧの೿ݣ࿑ಇ（΢ΣΠλʔ
΍ਥ๪）にब͍ͨ。ؼڷޙɺϗςϧۈ຿のࠒにɺ༑ਓのࣗࡴΛػにうͭපΛൃ঱͠ɺϦετ
Χοτ΍ट௻Γɺͦͯ͠ਫ਼ਆ科΁のೖୀӃΛ܁Γฦͨ͠。1 年ؒɺΞύʔτにҾ͖こ΋ͬͯ
͍ͨがɺݱࡏは݁ࠗͯ͠࠺ͱ૆฼ͱͱ΋にɺ૆฼のՈͰ฻ら͍ͯ͠る。ো֐年ۚΛडڅ͠࡞
ۀॴΛར༻するҰํͰɺिに਺日ɺެڞ施ઃͰύʔτ৬員ͱͯ͠ۈ຿する。কདྷはࢿ֨Λ
औͬͯ正ࣾ員にͳるこͱΛ໨ࢦ͍ͯ͠る。このஉੑの৔合ɺਓੜのసػͱͳ͓ͬͨ݁ࠗよͼ
Ո଒ੜ׆ΛҰͭのڌΓॴͱ͠ɺͦのܦࡁతͳج൫Ͱ͋るো֐年ۚͱύʔτ࿑ಇがকདྷの࢓ࣄ
΁のر๬Λޠるલ޲͖ͳؾ࣋ͪΛࢧ͍͑ͯる。
　 ਓ໨はɺ0 ୅൒͹のঁੑͰ͋る。খத学ߍのޙにɺܰ౓஌తো֐Λཧ༝にཆޢ学ߍに
通ͬͨ。฼਌にए͍ࠒからਫ਼ਆ࣬ױが͋ͬͨͨめɺঁੑはখ͍͞ࠒɺ਌ੰのՈに༬͚らΕͯ
͍ͨ。17 ࠽Ͱະࠗの··ग़࢈͠ɺ20 ࠽のͱ͖に 2 ਓ໨のࢠͲ΋Λ࢈Μͩ。͠か͠ɺ෉はΪϟ
ϯϒϧ͹かΓͰಇかͣɺঁੑは関੢から۝भ֤ݝΛసʑͱ͠ͳがらன΋໷΋ਫ঎ചͰಇ͍ͨ。
཭ࠗͯ͠ؼڷ͠ɺΫϥϒͰಇ͍͍ͯͨͱ͖ɺΞϧίʔϧґଘ঱にͳΓɺࢠͲ΋ 2 ਓはࣇಐཆ
ޢ施ઃに༬͚ͨ。ਫ਼ਆ科にೖӃ͠ɺԿ౓΋ࣗࡴະ਱Λىこͨ͠。පӃͰ஌Γ合ͬͨஉੑͱの
ग़ձ͍が͖ͬか͚Ͱපঢ়がམண͖ɺ݁ࠗͯ͠෉ͱͱ΋に࣮ՈͰ฻ら͍ͯ͠る。྆਌は೶ۀΛ
ӦΉがੜ׆に༨༟はͳ͍。本ਓはडڅ͍ͯ͠るো֐年ۚのֹが্がͬͯ΄͍͠ͱݴう。ࠓは
ຖ日のようにࢧԉηϯλʔにإΛग़͍ͯ͠る。こΕから΋෉ͱ྆਌ͱ஥ྑ͘฻ら͍͖ͯͨ͠
͍。ͦͯ͠ɺকདྷはͰ͖Ε͹ϖοτγϣοϓͰಇ͖͍ͨ。このঁੑはかͭͯࣗࡴະ਱Λする
΄Ͳに௜ΜͰ͍ͨがɺো֐年ۚのडڅͱࢧԉηϯλʔのαϙʔτɺՈ଒のཧղͳͲによͬͯɺ
Ո଒ੜ׆Λ大੾にするͱͱ΋にɺر๬の৬にब͖͍ͨͱࢥうようͳϙδςΟϒͳΞΠσϯ
ςΟςΟ΁ͱมԽͨ͠。
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　第ೋにɺ"2 λΠϓの্ͱಉ͡年ྸ૚（ओに 20 ୅ɾ0 ୅）のਓͨͪͰɺ༮গظのෆ۰ɾ
աࠅͳՈఉ؀ڥ（྆਌ෆ࿨ɺٮ଴）΍学ߍͰの͍͡め（6 ਓ）ɺ͋る͍は৬ۀܦݧに͓͚る
ۃめͯྼѱͳ࿑ಇ؀ڥ（6 ਓ）Λܦݧͨ͠έʔεͰ͋る（ܭ 12 ਓ）。લऀの൒਺（ ਓ）は
ޙऀのྼѱɾաࠅͳ࢓ࣄ΋ܦݧ͍ͯ͠る。൴（ঁ）らのΞΠσϯςΟςΟはɺかͭͯඇৗに
ਂࣦ͘ҙに௜Μͩ。͠か͠ɺݱࡏはࣾձอোڅ෇ͱҩྍɾ෱ࢱ（࡞ۀॴ౳）Λར༻͠ͳがらɺ
ੜ׆ͱ঱ঢ়の҆定ͱͱ΋にɺ日ৗの࡞ۀॴͰの׆ಈ΍ަ༑関܎ɺՈ଒関܎に͓͍ͯϙδςΟ
ϒͳΞΠσϯςΟςΟΛอ͍ͬͯる。
　このάϧʔϓのલऀ（ෆ۰ͳՈఉ؀ڥ）のࣄྫに͍ͭͯɺ0 ୅のঁੑは฼਌ͱ͖ΐう͍ͩ
ͱಉډ͍ͯ͠る。฼਌はܰ౓の஌తো֐が͋Γɺ෕には࣋පが͋Γɺ༮͍ࠒから͖ΐう͍ͩ
ಉ࢜Ͱॿ͚合ͬͯ฻ら͖ͯͨ͠。খ学ߍにೖるͱɺՈにೖΓࠐΜͰ͖ͨଞਓによͬͯٮ଴Λ
ड͚ͨΓɺ学ߍͰ΋͍͡めΛܦݧͨ͠。தଔޙɺډञ԰΍ϥʔϝϯ԰ͰΞϧόΠτΛసʑͱ
ͯ͠（4 かॴɺ௕ͯ͘൒年）ɺͦのؒにࣗ཯ਆܦࣦௐ঱ͱ਍அ͞Εͨ。17 ࡀから 19 ࡀ·Ͱは
৸͖ͨΓঢ়ଶͱͳΓɺͦΕҎདྷɺͣͬͱࣗ୐Ͱա͖ͯͨ͝͠。2 年લにো֐年ۚΛडڅする
こͱがͰ͖ͨ。ここ਺年ɺ࡞ۀॴに通うようにͳͬͯからɺ঱ঢ়はかͳΓ҆定͖ͯͨ͠。
　ͦͯ͠ɺޙऀ（ۃめͯྼѱͳ࿑ಇ؀ڥ）のࣄྫͱͯ͠ɺ഑ۮऀͱ྆਌ͱ฻らす 0 ୅のஉ
ੑΛऔΓ্͍͛ͨ。த学ߍのͱ͖ɺ͍͡めらΕͨこͱΛ͖ͬか͚にʮෆྑάϧʔϓʯにೖる
ようにͳͬͨ。΄ͱΜͲษڧΛ͠ͳかͬͨのͰɺதଔޙɺ࢓ํͳ͘関౦の大खϋ΢εϝʔ
Χʔのݱ৔࡞ۀ員ͱͯ͠ಇ͍ͨ。൒年ޙɺ͍ͬͨΜؼڷ͠ΞϧόΠτΛͯ͠ɺ࠶ͼɺ内஍に
໭Γ౔ํΛͨ͠。࠶ؼڷ͠మے޻Λܦͯɺ内஍Ͱのӡૹձࣾɺݐઃݱ৔࿑ಇɺܕ࿮大޻ͱ
సʑするதɺγϯφʔΛٵうようにͳͬͨ。يಓ޻΍大޻ɺؼڷͯ͠ӡૹの࢓ࣄɺ࠶ͼɺ大
खϋ΢εϝʔΧʔのԼ੥͚మے԰ͳͲΛసʑͱ͠ͳがらγϯφʔΛৗ༻͍ͯͨ͠のͰɺපঢ়
はѱԽ͠ɺਫ਼ਆ科にೖӃͨ͠。࠶ͼؼڷͯ͠ੜίϯѹૹۀɺղମ޻ɺࣗಈं੔උΛܦͯɺ࠶
౓ೖӃɺͦͯࣗ͠ಈं޻৔Ͱのظؒ޻ɺ೿ݣձࣾ（ϑϧΩϟετ）の೿ݣ޻（ࣗಈंձࣾԼ
੥͚౳）にब͍ͨ。࠶ʑのೖୀӃޙɺΞύʔτͰੜ׆อޢΛड͚ͳがら 10 年ؒの୯਎ੜ׆
Λૹͬͨ。݁ࠗͯ͠ؼڷ͠ɺݱࡏは࡞ۀॴに通ॴ͍ͯ͠る。աࠅͳ࿑ಇのதͰൃ঱͠ɺੜ׆
อޢडڅによͬͯແݖརのஅଓతͳ࿑ಇからよう΍͘ղ์͞Εͨ。঱ঢ়は҆定͍ͯ͠るが࢓
ࣄΛ͍ͯ͠ͳ͍のͰۙॴの໨がؾにͳるͱݴう。ࠓはো֐年ۚΛडڅ͍ͯ͠るのͰʮԿͱか
ੜ͖͍͚ͯる͠ɺ࡞ۀॴが͋るからॿか͍ͬͯるʯͱ࿩ͨ͠。உੑのΞΠσϯςΟςΟはϙ
δςΟϒͰ͋ΓՈ଒ͱ࡞ۀॴͰの׆ಈがڌΓॴͰ͋る。
　第ࡾにɺ"2 λΠϓの 40 ୅ޙ൒Ҏ্のਓͨͪはɺ学ߍΛग़ͯからޏ༻ɾ࿑ಇ৚݅のྼѱ
ͳ࢓ࣄにब͖ɺ͠か΋ࣦۀɾब৬Λ܁ΓฦすதͰൃ঱͠ɺൃ঱ޙ΋す͙にはॴಘอো（ো֐
年ۚ౳）のडڅがͳ͘ɺ࠶ͼྼѱͳ৚݅の࢓ࣄに໭Γɺ঱ঢ়の૿ѱがىこ͍ͬͯる（7ਓ）。
ͦΕͰ΋ɺҩྍΛड͚ɺো֐年ۚ΍ੜ׆อޢのडڅɺͦͯ͠࡞ۀॴ΍ࢧԉηϯλʔのར༻Λ
通ͯ͠ɺੜ׆ͱ঱ঢ়の҆定ΛऔΓ໭͍ͯ͠る。ϙδςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟは࡞ۀॴ౳Ͱ
の׆ಈ΍ϝϯόʔͱのަྲྀのָ͠ΈɺझຯɺՈ଒ͳͲͰ͋る。
　このέʔεのࣄྫはɺҰਓ฻ら͠の 0 ୅のঁੑͰ͋る。ߴଔޙɺ౎ձに͋こがΕͯౡΛ
཭Εるͭ΋Γͩͬͨがݫ֨ͳ෕਌に൓ର͞Εͨ。ͦΕͰ΋本౔Λ行͖དྷͯ͠εφοΫ౳Ͱಇ
͍ͨ。அଓతにಇ͖ͳがら  ਓのࢠΛ࢈Μͩが཭ࠗ。ͦのޙ΋௕͘εφοΫにۈめͨがɺ෕
のଞքΛ͖ͬか͚にΞϧίʔϧґଘ঱ͱͳͬͨ。ೖୀӃޙɺؼڷͯ͠࡞ۀॴ΁の通ॴΛܦͯ
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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
Ϩετϥϯ౳Ͱ਺年ؒۈめͨ。ͩがɺମௐѱԽのͨめࣙ৬͠ɺੜ׆อޢΛडڅͨ͠。࠶౓ɺ
Ξϧίʔϧґଘ঱にͳͬͨがɺ࡞ۀॴ通ॴͱಉ৬員のࢧ͑によͬͯɺ·ͨੜ׆อޢのडڅΛ
ख఻ͬͯ͘Εͨ৬員にೝめらΕ͍ͨͱ͍う本ਓのલ޲͖ͳؾ࣋ͪによͬͯɺΞϧίʔϧΛҿ
·ͳ͍ੜ׆Λҡ࣋͠ɺؾ࣋ͪ΋҆定͍ͯ͠る。
　࣍にɺ഑ۮऀͱະࠗのࢠͱ฻らす 0 ୅のஉੑͰ͋る。த学Λଔۀޙɺ੩Ԭ΍࢛ࠃΛڌ఺
にҰ本௼Γのړࢣͱͯ͠ಇ͍ͨ。਺年ޙにؼڷ͠ɺԕ༸ړۀにैࣄͨ͠。݁ࠗޙɺ内஍の๰
੷޻ɺػց૊Έ෇͚の࢓ࣄのؒにɺݬௌɾໝ૝がग़るようにͳͬͨ。ؼڷͯ͠ɺ2 年ؒはੜ
׆อޢのडڅがͰ͖ͣɺࢠͲ΋が 2 ਓ͍ͨのͰੜ׆はۤ͠かͬͨ。ͦのޙɺ໿ 10 年ؒはༀ
の෭࡞༻Ͱ຾ͬͨようͳঢ়ଶͩͬͨ。్தɺੜ׆อޢͱো֐ްੜ年ۚΛडڅ͠ɺ10 年લから
࡞ۀॴに通うようにͳͬͯ঱ঢ়は҆定ͨ͠。ͦのؒにɺ৬਌Λܦݧͨ͠がɺब৬ઌがͳかͬ
ͨͨめ࢓ࣄにͭͳがらͳかͬͨ。ଙがͰ͖るͱॅ୐がڱ͘ͳる。ࠃは͓ۚ（ো֐年ۚɾੜ׆
อޢ）ͱॅ୐（ެӦ）のࢧԉΛͯ͠΄͍͠ͱ࿩ͨ͠。
　ҎԼɺこのλΠϓ（"2）のҰࣄྫΛ঺հ͍ͨ͠。
ࣄྫ ɹো֐೥ۚͱࢧԉηϯλʔ౳Λར༻͠࢓ࣄɾ݁ࠗɾࢠҭ͕ͯເʢ୅ɾஉੑʣ
　' ͞Μはɺ΋ͱ΋ͱֆが޷͖Ͱܳज़に関৺が͋ͬͨがɺ大学Ͱは޻学Λ学Μͩ。ଔۀޙɺ
本ౡのݐઃձࣾにब৬。ݱ৔؅ཧの࢓ࣄͰɺࣸਅΛࡱるͳͲূڌΛ࢒す࢓ࣄͩͬͨ。 年ؒ
ಇ͍ͨがɺͣͬͱݟश͍ѻ͍Ͱ正ࣾ員Ͱ͋Ε͹ 0 ສԁ͋る月څが 14ɾ1 ສԁの··ͩͬͨ。
࢓ࣄはٕज़తに೉͍͠΋のͰɺ௚ଐの্࢘は͍ͭ΋ౖ͍ͬͯͨ。΍͍͚ͬͯͳ͍ͱࢥͬͯࣙ
৬ͨ͠。
　৽ฉ޿ࠂΛݟͯɺσβΠϯのઐ໳学ߍに 1 年ؒ通ͬͨ͋ͱɺ本ౡの޿ࠂձࣾにब৬ͨ͠。
νϥγのσβΠϯ΍࡞੒の࢓ࣄは合͍ͬͯͨ͠ɺ্࢘に΋޷かΕͯɺਓؒ関܎΋ѱ͘ͳかͬ
ͨ。͠か͠ɺ൒年ޙにϛεΛͨ͠こͱͰղޏ͞Εͨ。ͦのޙɺ؃൘ձࣾͰɺ؃൘੡࡞のΞϧ
όΠτΛͨ͠。正ࣾ員にͳらͳ͍かͱקめらΕͨがɺͦのࠒϊΠϩʔθؾຯにͳ͍ͬͯͯࣗ
৴がͳかͬͨのͰஅͬͨ。9 か月ޙɺ෕にؼͬͯདྷ͍ͱݴΘΕؼڷͨ͠。
　޿ࠂձࣾにۈめ͍ͯͨͱ͖からݬௌが͋Γɺපؾͱ஌らͣにಇ͍͍ͯͨ。ؼڷޙにೖӃɺ
౷合ࣦௐ঱ͱ਍அ͞Εͨ。 年ؒೖӃ͠ɺ҆定ͨ͠ޙにࣗ୐に໭ͬͨ。͠か͠ɺσΠέΞに
は行かͣɺਭ຾ༀΛҿΜͰ͍ͨのͰɺ໷ 8 ࣌からཌ日のޕޙ 1 ࣌·Ͱ৸るようͳੜ׆が 2ɾ
年ଓ͍ͨ。ͦのޙɺ通Ӄ͍ͯͨ͠පӃのܦӦする࿝ਓϗʔϜのਗ਼૟の࢓ࣄにब͍ͨ。ύʔτ
ͱͯ͠  年͙ら͍ۈめͨがɺ͞らに 4 ճのೖୀӃͰ ɾ6 年ؒはೖӃͨ͠。࡞ۀॴに通うよ
うにͳͬͯからɺපঢ়は҆定͠ɺաڈ  年ؒにೖӃはͳ͍。
　 年લからো֐جૅ年ۚΛडڅ͍ͯ͠る。80 ୅の฼ͱಉډ͠ɺۙ͘に͖ΐう͍ͩがॅΜͰ
͍る。ࢧԉηϯλʔ΍σΠέΞに通͍ɺυϥΠϒͱΧϥΦέがָ͍͠。ਓの͍͍ͱこΖΛݟ
͚ͭͯ෇͖合うように͍ͯ͠る。
　͍·Ұ൪の関৺は݁ࠗのこͱ。কདྷ฼が๢͘ͳͬͨͱ͖ɺ͍݁ࠗͯ͠ͳかͬͨらͲうͳる
のかが৺഑Ͱ͋る。͖ΐう͍ͩはපঢ়がྑ͘ͳΕ͹݁ࠗ૬खΛ঺հͯ͘͠Εるͱݴ͍ͬͯる。
ࢠͲ΋Λͭ͘るͱͳるͱɺࢠͲ΋が 20 ࠽にͳるͱ͖ࣗ෼は 70 ࠽にͳる。ࢠͲ΋は͍ͳͯ͘
΋よ͍かͳͱࢥう໘΋͋るがɺҰਓはཉ͍͠。かΘ͍͍から؁͑ͤͯ͞͠·うのͰはͳ͍かɺ
ͬ͠かΓڭҭͰ͖るかෆ҆が͋る。こΕがເ。΋うҰͭはɺσβΠϯの࢓ࣄが͍ͨ͠。月 
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ʙ  ສԁ͋ͬͨら͍͍。කͱࠊが௧͍のͰ্൒਎Λ࢖う࢓ࣄͳらͰ͖る。 年ޙ͙ら͍には
ಇ͖͍ͨ。
　ো֐年ۚは 2 ڃ（月ֹ 6 ສ  ઍԁ）Ͱ΋ੜ׆Ͱ͖るように 10 ສԁ͙ら͍にͯ͠΄͍͠。
஍Ҭ׆ಈࢧԉηϯλʔ΋஍Ҭ͝ͱにͭ͘Γɺ΋ͬͱ૿΍ͯ͠΄͍͠。ࢧԉηϯλʔはར༻ྉ
がͳ͍のが͍͍。Ϋʔϥʔ΋͋る͠ɺԣͨΘる৔ॴ΋͋る。๚໰؃ޢは月に 2 ճɺ຺΍݂ѹ
ΛଌΓɺද৘ΛΈͯ͘Εる。σΠのελοϑ΋ࢧ͑にͳͬͯ͘Εる。ҩऀ΋଍Γͳ͍ようͩ
から૿΍ͯ͠΄͍͠。฼਌はࠊが௧ͯ͘ɺ໨がかすΜͰগ͠ݟ͑にͯ͘͘໷はา͘のがෆ҆。
ϗʔϜϔϧύʔがདྷͯɺि 2 ճɺ૟আ΍ങ͍෺Λͯ͘͠Εる。฼が๢͘ͳͬͨޙɺ੹೚Λ
΋ͬͯੈ࿩Λͯ͘͠Εるελοϑが΄͍͠。Ҏલに฼ͱ͓͹͞ΜがϢλΛ๚Ͷͯࣗ෼のපؾ
がよ͘ͳるように૬ஊͨ͠こͱは͋ͬͨがɺࣗ෼はපؾͱϢλͱの関܎はͳ͍ͱࢥう。
ˎ　　　　　　　　ˎ　　　　　　　　ˎ
　௿௞ۚͰ೉͍͠࢓ࣄͱਓؒ関܎に೰ΜͰࣗ৴Λࣦͬͨ。ݬௌΛかか͑ͯಇ͖ଓ͚ɺࣙ৬ޙɺ
౷合ࣦௐ঱ͱ਍அ͞Ε௕͘ೖӃͨ͠。ݱࡏɺো֐年ۚɺσΠέΞɺࢧԉηϯλʔɺϗʔϜϔ
ϧύʔͳͲΛར༻͠ɺָ͠Έ΋͋ͬͯɺ঱ঢ়は҆定͍ͯ͠る。݁ࠗに΋࢓ࣄに΋લ޲͖Ͱ͋
る。ো֐年ۚのֹの௿͞にରするࢦఠ΋๨Ε͍ͯͳ͍。൴の৔合΋ɺো֐年ۚのडڅɺࢧԉ
ηϯλʔのར༻がઅ໨ͱͳͬͯɺΞΠσϯςΟςΟは（࿑ಇ໘Ͱの）ωΨςΟϒから（ੜ׆
໘Ͱの）ϙδςΟϒ΁ͱม༰͍ͯ͠る。
̏ʣʢ"λΠϓʣωΨςΟϒ͔ΒωΨςΟϒ΁
　このλΠϓはɺ0 ୅ɾ40 ୅ɾ60 ୅がͦΕͧΕ 1 ਓɺ0 ୅が 2 ਓのܭ  ਓͰ͋る。40 ୅
のঁੑҎ֎のஉੑ 4 ਓはɺଔۀޙからෆ҆定ͳ࢓ࣄΛసʑͱͯ͠ɺ৺਎のෆௐ͋る͍はൃ঱
のޙに΋࠶ͼ࢓ࣄに໭͍ͬͯる。ͦͯ͠ɺ঱ঢ়が͍ͬͦうѱԽͯࣙ͠৬͠ɺೖୀӃΛ܁Γ
ฦͨ͠ޙにɺো֐年ۚ΍ੜ׆อޢΛडڅͯ͠࡞ۀॴ౳Λར༻͍ͯͨ͠（ݱࡏɺো֐年ۚが 2
ਓɺੜ׆อޢが 2 ਓɺো֐年ۚͱੜ׆อޢが 1 ਓ）。このようにൃ঱からམͪண͍ͨੜ׆に
ࢸる·Ͱ௕͍࣌ؒがかか͍ͬͯるのはɺॴಘอোのͳ͍ঢ়ଶがଓ͍ͨこͱͰ࿑ಇ（ෆ҆定ޏ
༻）からղ์͞ΕͳかͬͨͨめͰ͋る。ࣾձอোのհࡏが͋ͬͯ΋ΞΠσϯςΟςΟはωΨ
ςΟϒͰ͋るཧ༝のҰͭはこの఺に͋るͱߟ͑らΕる。ૣظのॴಘอোが͋Ε͹ɺॳظ঱ঢ়
のஈ֊Ͱ࣏ྍ΍ϦϋϏϦがՄೳͰ͋Γɺճ෮ࠔ೉ͳঢ়ଶに·Ͱ௥͍ࠐ·Εるこͱはͳかͬͨ
のͰはͳ͍ͩΖうか。·ͨɺ୯਎ɺ͋る͍はՈ଒が͍る৔合Ͱ΋Ո଒ͱの関܎のѱԽ΍฼਌
がපΛ๊͑るͳͲɺཔΓにͰ͖る਎ۙͳͭͳがΓのܽ೗΋このέʔεにڞ通͍ͯ͠る。͞ら
にɺো֐年ۚのΈの৔合Ͱ΋ɺੜ׆อޢの৔合Ͱ΋ɺੜ׆අがෆ଍するͱ͍う੾࣮ͳੜ׆の
໰୊にՃ͑ɺͦのこͱがਫ਼ਆతετϨεに΋ͳ͍ͬͯる。
　͍ͭ͘かのέʔεΛݟるͱɺ0 ୅のஉੑはɺߴߍதୀޙのϖϯΩ԰ۈ຿࣌にઌഐにԥらΕ
ͨこͱΛ͖ͬか͚にうͭঢ়ଶͱͳΓɺ౷合ࣦௐ঱ͱ਍அ͞Εͨ。関੢΍関౦Ͱ୹ظؒɺ౔ؒ
԰Ͱಇ͖ɺؼڷޙɺ਌ͱの݌՞౳ͰՈ଒関܎がഁ୼ɺด࠯ප౩にೖӃͨ͠。ͦのޙɺ本ౡの
පӃซઃ施ઃのೖୀॴΛ܁Γฦ͠ɺؼڷͯ͠からはো֐جૅ年ۚΛडڅ͠ɺҰਓ฻ら͠Λ͠
ͳがらσΠέΞͱ࡞ۀॴΛར༻͍ͯ͠る。͍ͭ΋ΠϥΠϥͯ͠٤ԎがසൟͰ͋Γɺͱ͘に͓
ۚがͳ͘ͳͬͨͱ͖にΠϥΠϥがܹ͘͠ͳる。
　40 ୅のঁੑはɺ౦ւ஍ํ΍本ౡͰඒ༰ࢣͱͯ͠ಇ͍ͨがա࿑のͨめࣙ৬ͨ͠。ͦͯ͠ɺҥ
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ྉ඼ళ΍ΧϥΦέγϣοϓ（ਂ໷ۈ）ɺๅੴɾண෺ൢച（୹ظ）のதͰɺਫ਼ਆঢ়ଶがෆ҆定
にͳͬͨ。ؼڷޙɺࣗ୐Ͱ๫ΕͯೖӃ͠ɺ౷合ࣦௐ঱ͱ਍அ͞Εͨ。ೖୀӃΛ܁Γฦ͠ɺ΄
ͱΜͲ֎ग़するこͱͳࣗ͘୐Ͱա͍ͯ͝͠る。྆਌ͱಉډ͠ɺੜ׆อޢΛडڅ͍ͯ͠るがɺ
ன໷ٯసのੜ׆Ͱ৺਎ͱ΋にௐࢠがѱ͘ɺָ͠Έ΋ͳ͍。
　60 ୅のஉੑはɺதଔޙɺ内஍のౡͰ౔໦࡞ۀɺ関౦ͰのۚଐՃ޻޻৔のτϥοΫӡൖ（
年ɺྈॅ·͍）の࢓ࣄͰൃප͠ɺਫ਼ਆ科にೖӃͨ͠。ؼڷޙɺమے日ޏΛͯ͠ɺೖୀӃΛ܁
Γฦ͠ɺݱࡏɺ࡞ۀॴに通͍ͬͯる。࡞ۀॴͰの׆ಈがָ͍͠ͱݴうがɺଞのපؾにかから
ͳ͍かෆ҆Λ๊͍͑ͯる。ো֐年ۚडڅの୯਎Ͱ͋Γɺ月 6 ສ  ઍԁの年ۚऩೖͰは͗Γ͗
Γのੜ׆Ͱ͋Γɺ2000 ԁの߳యΛग़すのに΋ۤ࿑するͱ࿩ͨ͠。࣍はɺこのλΠϓのҰͭの
ࣄྫͰ͋る。
ࣄྫ̏ɹղମ࡞ۀதʹൃ঱ɺো֐೥͕ۚͳ͘ɺ฼ͱͷอޢੜ׆ͷݟ௨͠ʹෆ҆
　( ͞Μは 0 ୅ޙ൒のஉੑͰɺ90 ୅の฼਌ͱの 2 ਓ฻ら͠Ͱ͋る。ατ΢ΩϏ೶ۀΛͯ͠
͍ͨ෕は 2 年લにଞք͠ɺੜ׆อޢडڅのͨめにാはചͬͯ͠·ͬͨ。
　த学Λଔۀͯ͠本ౡに౉Γɺ͖ΐう͍ͩのಇ͍͍ͯͨՈ۩ళͰΞϝϦΧ܉༻のύΠϓΠε
ͳͲΛͭ͘る࢓ࣄにब͍ͨ。2 年ޙɺ॑෕がܦӦする౦ژのॏػձࣾにब৬ͨ͠。ϒϧυʔ
βʔͰ࠭΍ੴΛࢁから࠾る࢓ࣄͩͬͨ。2 年΄Ͳಇ͍ͯؼڷ͠ɺ4ɾ 年ؒɺٛཧのܑが౩ྊ
Λ͍ͯͨ͠のͰ大޻ͱͯ͠ޏͬͯ΋らͬͨ。ͦのޙɺ॑෕Λཔͬͯ関੢にग़ͯղମ԰Ͱಇ͍
ͨ。 ϲ月がܦͬͨࠒɺςϨϏのΞφ΢ϯαʔがͨͼͨͼʮ࢓ࣄ৔にདྷͯ࢓ࣄのअຐΛͨ͠ʯ
ͨめ຾Εͳ͘ͳͬͨ。ໝ૝がଓ͍ͯɺ本ౡのਫ਼ਆ科පӃに 4 ϲ月ؒೖӃ͠ɺୀӃޙɺؼڷ͠
ͨ。࠶ͼಹ೼Ͱݐஙݱ৔の࢓ࣄΛͨ͠がମがࢥうようにಈかͳかͬͨ（ʮਫ੾ΓʯΛ੾Εͳ
͍ঢ়ଶͩͬͨ）。1 ϲ月΄Ͳͯ͠ؼڷ͠ɺਫ਼ਆ科に通Ӄͨ͠。
　௕ࣗ͘୐にҾ͖ࠐ΋͍ͬͯͨがɺ8 年લに࡞ۀॴΛॳめͯར༻ͨ͠。෕がՈ଒ձに݁੒౰
ॳからೖ͍ͬͯͨのͰ࡞ۀॴにͭͳがͬͨ。ಉډの฼਌にはೝ஌঱が͋Γɺి࿩ઢ΍ઔ෩ػ
のίʔυΛϋαϛͰ੾ͬͨΓする。֎ग़ͨ͠がるがةݥͳのͰ৺഑͍ͯ͠る。࡞ۀॴからன
ؒにԿ౓΋ి࿩Λͯ҆͠൱֬ೝΛ͍ͯ͠る。৯ࣄ΍ਬࣄɺચ୕ͳͲはɺຖ日 4 ճɺϗʔϜϔ
ϧύʔが΍ͬͯ͘Εる。฼਌が๢͘ͳͬͨらͲう΍ͬͯ฻͍͚ͯ͠͹͍͍のかɺͱͯ΋ෆ҆
Ͱ͋る。
　ࠓࠔ͍ͬͯるこͱはɺ͓ۚが଍Γͳ͍こͱ。ো֐年ۚが֘౰͠ͳ͍ͱ͞Εɺੜ׆อޢは࡞
ۀॴの৬員に෇͖ఴͬͯ΋らͬͯਃ੥ͨ͠。ݱࡏのऩೖは฼਌の月 4 ສ  ઍԁの年ۚͱੜ׆
อޢ  ສԁの合ܭ 9 ສ  ઍԁͰ͋Γɺ฼が๢͘ͳͬͨޙはͲΕ͙ら͍にͳるͩΖうか。Ψε
୅  ઍԁͱి࿩୅ 6 ઍԁのෛ୲がͱ͘に大͖͍。࡞ۀॴの޻௞が্がͬͯ΄͍͠。ݬௌが大
͖͘ฉこ͑ɺ๧ࢠΛかͿらͳ͍ͱʮ಄が֬อͰ͖ͳ͍ʯ（Կ΋಄にೖらͳ͍）。
ˎ　　　　　　　　ˎ　　　　　　　　ˎ
　( ͞Μはɺதଔޙɺब࿑ͯ͠໿ 10 年ɺݐઃݱ৔の࢓ࣄதにൃ঱ͨ͠。ୀӃޙ΋࢓ࣄに໭ͬ
ͨが࠶ೖӃͱͳΓɺ௕ࣗ͘୐Ͱա͖ͯͨ͝͠。ো֐年ۚがͳ͍ͨめੜ׆อޢがཔΓͰ͋る。
͠か͠ɺੜ׆අが଍Γͳ͍こͱɺݬௌが大͖͍こͱɺ฼のঢ়ଶɺࣗ෼のকདྷがݟ通ͤͳ͍こ
ͱにෆ҆Λ͍࣋ͬͯる。ൃ঱ͨ͠ 20 ୅લ൒に年ۚがड͚らΕͣɺ௕ظにΘͨΓੜ׆の҆定
がਤらΕͳ͍··ɺωΨςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟΛ๊͖͑ͯͨయܕྫͰ͋る。
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ʢ̎ʣࣾձอোͷհࡏͳ͠
̍ʣʢ#λΠϓʣωΨςΟϒ͔ΒϙδςΟϒ΁
　ࣾձอোのར༻ͳ͠は 1 ਓத 11 ਓͰ͋ͬͨ。うͪ 6 ਓはݱࡏのΞΠσϯςΟςΟがϙδ
ςΟϒͰ͋ͬͨ（#1 λΠϓ）。ͦのཧ༝はԿͩΖうか。6 ਓのうͪɺ ਓが਌΍͖ΐう͍ͩ
ͱのಉډͰ͋Γ（2 ਓは฼਌ɺ1 ਓは฼਌ͱ͖ΐう͍ͩɺ１ਓは྆਌ɺ1 ਓは྆਌ͱ͖ΐうͩ
͍）ɺ།Ұの୯਎ੈଳのஉੑの৔合΋͖ΐう͍ͩ΍਌͖ͤからατ΢ΩϏͮ͘Γのख఻͍ͳ
ͲのڠྗΛಘ͍ͯる。ͭ·Γɺ6 ਓશ員がՈ଒΍͖ΐう͍ͩからැཆ΍ࢧԉΛड͚͍ͯる。
ਓはΠϯλϏϡʔのதͰͦの関܎のྑ޷͞に৮Ε͓ͯΓɺ൴（ঁ）らのΞΠσϯςΟςΟの
Ұͭに฼਌΍͖ΐう͍ͩͳͲՈ଒のଘࡏͱࢧ͑が͋るͱݟらΕる。
　0 ୅のஉੑはɺݱࡏɺ฼਌ͱ͖ΐう͍ͩͱಉډ͍ͯ͠る。ߴߍଔۀޙɺઌഐの঺հͰ関౦
のՈిൢചళにब৬͠ɺమے԰Λܦͯؼڷͨ͠。ࣗಈं੔උ޻ͱͯ͠୹ظؒಇ͍ͨޙɺقઅ
޻ͱͯ͠౦ւ஍ํのચ୕޻৔ɺ関౦の౔ؒ԰Ͱಇ͍ͨ。࠶౓のؼڷޙɺ೶࡞ۀのख఻͍ɺಓ
࿏࡞ۀͳͲにैࣄͨ͠。࣍第にਓͱの͖͍ͭ͋がݏにͳΓɺࣗ෼に合ͬͨ࢓ࣄがͳ͘࢓ࣄが
う·͘Ͱ͖ͳ͍こͱがετϨεͱͳΓɺ28 ࠽͝Ζൃ঱͠ɺਫ਼ਆ科に通Ӄ͍ͯ͠る。ͦのޙɺ
ʮՈͰΰϩΰϩ͍ͯͨ͠ʯがɺࡢ年から࡞ۀॴに通ॴするようにͳΓɺ೶ۀがָ͘͠ͳͬͯ
͖ͨ。ܦࡁతͳこͱはܑに೚͍ͤͯる。࠶ͼɺ関౦のిؾ԰にۈめͯɺૉఢͳ൴ঁΛݟ͚ͭ
ͯՈ଒Λ΋ͬͯམͪண͖͍ͨͱ࿩ͨ͠。
　฼਌ͱಉډの 0 ୅ޙ൒のஉੑはɺ大学தୀޙɺҰ࣌のΞϧόΠτΛܦͯ集ஂब৬Ͱ関੢
の੡଄ۀ޻৔にब৬ͨ͠。ؼڷޙɺ࣮ՈのՈۀ（ࡶ՟ళ）Λܧ͍ͨがɺΞϧίʔϧґଘ঱ͱ
ͳͬͨ。ݱࡏは࡞ۀॴに通͍ͬͯる。࢓ࣄΛ͍ͨ͠ͱࢥうがɺؾが͚ͭ͹ 60 ࠽લにͳͬͯ
ࣗ෼に合ͬͨ࢓ࣄはͳ͍ͱݴう。こΕから΋࡞ۀॴͰੈ࿩にͳる͠かͳ͍ͱࢥ͍ͬͯる。ຖ
日গ͚͓ͩ͠ञΛҿΜͰ͍るがɺ࡞ۀॴにདྷるようにͳͬͯʮ͋͋ɺੜ׆͍ͯ͠るͳ͋ɺͱ
͍うؾ࣋ͪがするɺͩΜͩΜྑ͘ͳͬͯདྷ͍ͯる。ʯͱޠͬͨ。
　ҎԼɺࣾձอোのհࡏͳͩ͠がΞΠσϯςΟςΟがϙδςΟϒにมΘͬͨɺҰͭのࣄྫΛ
औΓ্͛る。
ࣄྫ̐ɹো֐೥ۚΛड͚ͣɺ͖ΐ͏͍ͩʹࢧ͑ΒΕͯ҆ఆ͠ɺকདྷͷເΛޠΔ
　) ͞Μはɺ46 ࠽のஉੑͰ͋る。ߴߍଔۀޙɺ本౔の大学にਐ学͠ɺ޻学෦Ͱ学Μͩ。ଔۀ
ޙɺ関੢஍ํのٕज़ऀΛ๊͑る೿ݣձࣾからɺ଄ધॴの։ൃ෦໳にब৬ͨ͠。正ࣾ員の 7 ׂ
のڅྉͰ͋ͬͨがɺࣾձอݥが͋Γޏ༻ظؒの定めはͳかͬͨ。࠷ॳは年ऩ 200 ສԁɺ12 年
ؒۈ຿ͨ͠࠷ޙの年は 00 ສԁͩͬͨ。
　 ࠽のͱ͖にόϒϧがは͚͡ɺۚ༥่յの೾がࣗ෼ͨͪの࢓ࣄに΋Өڹͨ͠。෦Լ 9 ਓΛ
·ͱめる܎௕にͳͬͨがݟ通͠が҉かͬͨ。ͦのࠒɺ͓ݟ合͍Λͨ͠がϑϥΕͯɺ࢓ࣄͱϓ
ϥΠϕʔτの྆໘Ͱؾ࣋ͪがམͪࠐΜͩ。うͭঢ়ଶにͳΓɺԼཀྵ΍৯ཉෆৼɺ΋の๨Εがͻ
Ͳ͘ͳΓɺձࣾに行͘のがڪාͱͳͬͨ。సଐによ͍ͬͯͬͦう೉͍ٕ͠ज़։ൃにܞΘるこ
ͱにͳΓɺࣗ෼のೳྗͰはؒに合Θͣɺ1 िؒ৯ࣄがͱΕͳ͍΄Ͳମௐがѱ͘ͳΓग़ࣾͰ͖
ͳ͘ͳͬͨ。0 ୅൒͹Ͱࣗ෼Ͱܾめͯؼڷͨ͠。
　1 年ؒは݈߁อݥのইපख౰Λड͚ͨ。·ͨ໭らͳͯ͘はͳらͳ͍ͱࢥうͱঢ়ଶがѱ͘
ͳͬͨ。ΞϝϦΧのෛইฌが࠶ͼϕτφϜのઓ৔に໭るようͳ৺ڥͩͬͨ。࢓ࣄΛࣙめよう
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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
ͱܾめͯ関੢に໭ͬͨがɺௐࢠが໭ͬͨようͳؾ࣋ͪͰࣗ৴ա৒にͳͬͨ。ͦうঢ়ଶͩͱؾ
͍ͮͨͱ͖は࠶ೖӃͨ͠ޙͩͬͨ。ಉ͡こͱΛ  年ؒ܁Γฦͨͨ͠めɺ4 年໨にはௐࢠがѱ
͘ͳるલにυΫλʔに਍ͯ΋らͬͨ。ͦΕからはɺॲํ͞Εͨༀがޮ͍ͨこͱͱɺૣめのड
਍Λҩऀに๙めͯ΋ら͑ͨこͱがうΕͯ͘͠ɺ঱ঢ়が҆定するようにͳͬͨ。
　࣮Ոの྆਌はݱࡏ΋೶ۀΛ͓ͯ͠Γɺλόίͱατ΢ΩϏΛ࠿ഓ͠ɺੜ׆は҆定͍ͯ͠る。
7 ਓ͖ΐう͍ͩのうͪɺܑがಉډ͠ɺଞの  ਓの͖ΐう͍ͩ΋ౡ内Ͱ฻ら͍ͯ͠る。ࣗ෼Λ
ؚめ͖ΐう͍ͩ  ਓが྆਌ͱͱ΋に೶ۀΛӦΉ。ΈΜͳͰҰॹに΍るのͰࣗ෼΋ࣗ৴がग़ͯ
͖ͨ。͖ΐう͍ͩͨͪはɺࣗ෼にରͯ͠ʮԿͰ΋௅ઓͯ͠΄͍͠ɺ΋͠Ͱ͖ͳͯ͘΋ࢧ͑る
からʯͱݴͬͯ͘Εる。
　ো֐年ۚはड͚͍ͯͳ͍。΋ら͑るݖརは͋るがɺ͖ΐう͍ͩがಇ͘ようにͱݴͬͨ。ҩ
ྍΛड͚るͨめにはো֐ऀखாがඞཁͩがɺੜ׆に 200 ສԁがඞཁͱするͱɺ100 ສԁ͠か
ऩೖがͳかͬͨら͖ΐう͍ͩが࢒Γの 100 ສԁΛิరͯ͘͠Εるͱݴͬͯ͘Εͨ。৯΂る෼
はࠔらͳ͍͠ɺࠓはͱ͘にࠔ͍ͬͯるこͱ΍৺഑はͳ͍。ָ͠Έはɺझຯͱ࣮ӹΛ݉Ͷͨػ
ցमཧͰ͋る。
　ࢧԉηϯλʔ΍පӃに通͓ͬͯΓɺো֐が͋るこͱはࣗ෼΋ೝめ͍ͯる。౰ࣄऀのձͰ࿩
͠合͍Λͨ͠Γɺձの総ձࢿྉΛ࡞ͬͨΓɺൃදするこͱ΋͋る。ࢧԉηϯλʔ΍σΠέΞ
Ͱのϝϯόʔͱの৺の;Ε͍͋がָ͘͠ɺࠓのͱこΖこの··Ͱ͍͍ͱࢥう。ൃ঱のͱ͖ͱ
ൺ΂Ε͹͍ͣͿΜྑ͘ͳ͍ͬͯͯɺఱͱ஍のҧ͍が͋る。૬ஊ૬खはηϯλʔの৬員Ͱ͋Γɺ
৺のෆ҆Λ૬ஊする。৬員がʮ͍·は্が͍ͬͯる（ঢ়ଶ）ͶʯͳͲͱݴͬͯ͘Εる。ͦΕ
がࣗ෼のこͱΛߟ͑るج४にͳる。͖ΐう͍ͩは݈ৗऀͳのͰ৺のこͱΛ૬ஊするこͱはͳ
͍がɺԿかΛཔΜͩら͍Ζ͍Ζͱॿ͚ͯ͘Εる。
　͖ΐう͍ͩがࢧԉͯ͘͠ΕるのͰɺকདྷɺখ͞ͳՈͳらݐͯるこͱがͰ͖る。݁ࠗ΋ͨ͠
͍。͍ͣΕ૬खΛ঺հͯ͠΋ら͍͍ͨ。ো֐が͋るからͱ͍ͬͯࣗ෼のこͱΛͬ͠かΓ͠ͳ
͍ਓ΍ָ͍͠こͱ͚ͩΛするਓ΋͍るがɺো֐ऀの஍Ґ޲্にͭͳがるように౒ྗ͍ͨ͠ͱ
ࢥう。
ˎ　　　　　　　　ˎ　　　　　　　　ˎ
　൴はɺうͭපのൃ঱ޙɺ1 年ؒのইපख౰のඅফޙに৬৔෮ؼするこͱはʮෛইฌが࠶ͼ
ઓ৔に໭るようͳ৺ڥͩͬͨʯͱޠͬͨ。ͦの࣌఺Ͱのࣾձతͳอޢ（ॴಘอো）がඞཁͰ
͋ͬͨ。Ծにো֐年ۚΛड͚らΕ͍ͯͨらɺ൴のϩδοΫ΍行ಈはҧ͍ͬͯͨか΋͠Εͳ͍
（࢓ࣄに໭ͬͯ঱ঢ়がѱԽするこͱΛආ͚らΕͨのͰはͳ͍ͩΖうか）。ͦのޙɺՈ଒のα
ϙʔτΛ通ͯ͠ɺ঱ঢ়は҆定͠ɺ（ੜ׆の）ΞΠσϯςΟςΟはϙδςΟϒにͳͬͨ。ো֐
年ۚ΍ੜ׆อޢ౳のར༻がͳ͍୅ΘΓにɺ͖ΐう͍ͩによる෺৺྆໘のࢧ͑が൴のڌΓॴͰ
͋る。ͦの্ɺσΠέΞ΍ࢧԉηϯλʔの৬員΍ϝϯόʔͱのަྲྀ΋͋ΓɺকདྷのເΛޠる
·Ͱにճ෮ͨ͠。ࠓޙのੜ׆がͲうͳるかはɺ݁ࠗ΍ब৬΋ߟ͑らΕるがɺݱ࣮తには൴Λ
ࢧ͑る͖ΐう͍ͩのԉॿにࠨӈ͞ΕるͩΖう。
　ࣄྫ 4 ΛؚめͯこのλΠϓに͓͍ͯؾがかΓͳのはɺΞΠσϯςΟςΟΛࢧ͑るՈ଒によ
るැཆͱαϙʔτが͍ͣΕࠔ೉Λ͖ͨすՄೳੑͰ͋る。ͱ͘に฼਌ɾ෕਌のපؾ͋る͍はଞ
քの৺഑Ͱ͋る。ͦの఺΁のରԠに͍ͭͯɺࣾձอোのհࡏが͋るϙδςΟϒͳΞΠσϯ
ςΟςΟΛ࣋ͭਓͨͪ（"2 λΠϓの 29 ਓ）のதの୯਎ੈଳのྫ（ ਓ）がࢀߟにͳる。਌
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のଞք΍පؾ౳のͨめに୯਎ͱͳͬͨ  ਓはɺো֐年ۚ͋る͍はੜ׆อޢΛܦࡁతج൫ͱ͠
ͯੜ׆ΛԿͱかҡ࣋͠ɺ࡞ۀॴ΍ࢧԉηϯλʔの׆ಈのָ͠͞ͱͱ΋にকདྷのब৬に͍ͭͯ
΋ر๬Λޠ͍ͬͯͨ。このように #1 λΠϓ΋ϙδςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟΛҡ࣋͠ଓ͚
るにはɺ͍ͣΕはࣾձอোのར༻がඞཁにͳるͩΖう。
̎ʣʢ#λΠϓʣωΨςΟϒ͔ΒωΨςΟϒ΁
　このλΠϓの  ਓはɺす΂ͯஉੑͰ͋Γɺ20 ୅ɺ0 ୅ɺ40 ୅がͦΕͧΕ 1 ਓɺ0 ୅が 2
ਓͰ͋る。୯਎ੈଳはͳ͘ɺ྆਌ͱಉډが 2 ਓ（0 ୅ͱ 40 ୅）ɺ฼਌ͱ͖ΐう͍ͩͱಉډが
1 ਓ（20 ୅）ɺ฼਌のΈͱಉډが 1 ਓ（0 ୅）ɺ෕਌のΈͱಉډが 1 ਓ（0 ୅）Ͱ͋る。本
ਓのࣾձอো（ো֐年ۚ΍ੜ׆อޢ）のར༻がͳ͍のͰɺ্ड़の #1 λΠϓͱಉ༷にɺՈ଒
によͬͯැཆ͞Ε͍ͯる。20 ୅Ҏ֎のਓͨͪのੈଳऩೖは਌の年͓ۚよͼ（Θͣかͳ）೶ۀ
ऩೖͰ͋Γɺ΄ͱΜͲのੈଳのऩೖは௿ਫ४Ͱ͋る。ͳかͰ΋ 40 ୅のํは本ਓが 1 日 4 ࣌
ؒɺ月  ສԁのΞϧόΠτΛ͍ͯ͠る。·ͨ 20 ୅のํはɺಉډする฼਌ͱ͖ΐう͍ͩͱの
関܎がѱ͘（࣮࣭తにැཆ͞Ε͍ͯͳ͍）ɺ୹ظのΞϧόΠτΛするこͱは͋るが定৬はͳ
͘ɺ·ͱ·ͬͨऩೖはͳ͍。
　この 20 ୅のஉੑはɺத学ੜの࣌ɺγϯφʔ΍ༀ෺࢖༻のͨめೖӃͨ͠。ୀӃޙɺౡ֎の
੡౶޻৔΍ܯඋձࣾͰಇ͍ͨがɺਫ਼ਆ࣬ױΛൃ঱ͯࣗ͠୐に໭ͬͨ。ಉډする฼਌ͱ͖ΐう
͍ͩͱ݌՞がઈ͑ͣɺ࣌ંΞϧόΠτΛ͠ͳがら（৬員の࠙੾ஸೡͳ੠か͚にଅ͞Ε）ෆ定
ظͩが࡞ۀॴに΋إΛग़͍ͯ͠る。Ҏલはੜ׆อޢΛडڅ͍ͯͨ͠こͱ΋͋ͬͨ。อޢΛ廃
ࢭ͞ΕͯからはԿ౓か࢓ࣄにब͍͍ͯるがݬ֮のͨめにす͙にղޏ͞Εͯ͠·う。৯ࣄΛ͠
ͯ΋͝൧のຯが෼からͣɺԿ΋৯΂ͨ͘ͳ͍ͱ͑͞ࢥうこͱ΋͋るͱ෬͠໨がͪͰද৘΋҉
かͬͨ。
　0 ୅のஉੑはɺ年ۚੜ׆の 60 ୅の྆਌ͱಉډする。฼਌はࢠͲ΋のࠒからൃୡো֐Λ
͖ٙͬͯͨ。大学தୀޙɺ௕ࣗ͘୐に͍ͨがɺՈͰ૽͍Ͱ͹かΓのͨめ྆਌がਫ਼ਆ科にೖӃ
ͤͨ͞。ୀӃޙɺՈに͍るこͱがଟ͍がɺि 1 日͚ͩ૜ࡊళのύʔτ࢓ࣄにग़か͚る·Ͱճ
෮ͨ͠。͠か͠ɺපࣝがͳ͍ͭ͘΋ΠϥΠϥ͓ͯ͠ΓɺਓͱのかかΘΓΛݏͬͯ࡞ۀॴ౳΋
ར༻ͨ͠がらͳ͍。ͨͩ͠໷ؒにはසൟに֎ग़する。ଉࢠΛؾݣう฼਌はɺਭ຾ෆ଍ͱめ·
͍がͻͲ͘ɺٹٸͰӡ͹Εる΄ͲපऑにͳΓɺࣗ෼の݈߁΋৺഑͠ͳ͚Ε͹ͳらͳ͘ͳͬͯ
͍る。
　0 ୅のஉੑはɺ80 ୅の฼਌ͱಉډ͍ͯ͠る。ऩೖは฼਌の年 40 ສの࿝ྸ年͚ۚͩͰ͋る。
খ͞ͳാが͋るのͰੜ׆อޢのਃ੥は٫Լ͞Εͨ。தଔޙɺ内஍のધのܯඋにब৬ͨ͠がɺ
ؼڷޙɺ大޻΍μϯϓӡసखɺੜίϯձࣾͰのϛΩαʔंӡసͳͲΛసʑͱͨ͠。࿑ಇ؀ڥ
がྼѱͳதͰΞϧίʔϧґଘ঱にͳΓɺೖୀӃΛ܁Γฦ͖ͯͨ͠。ݱࡏはΞϧίʔϧΛҿΜ
Ͱ͍ͳ͍がମௐがѱ͘ɺࣗ୐ͰʮςϨϏͱにらめͬこのੜ׆Ͱすʯͱด࠹ײΛදΘͨ͠。
　0 ୅のஉੑは 76 ࠽の෕਌ͱ฻ら͍ͯ͠る。฼਌は 2 年લからೖӃதͰ͋る。ग़Ք͗தに
10 ୅Ͱൃ঱͠ɺͦのޙ΋࢓ࣄΛ͍ͭ͘かͨ͠がɺༀのӨڹのͨめに 20 年ؒɺ৸ͨΓى͖ͨ
Γのੜ׆ͩͬͨ。਺年લから࡞ۀॴに通͍ͬͯる。༑ਓはͰ͖ͨがɺਓ͖͍ͮ͋がう·͍͘
かͣɺ௕年෰ༀ͖ͯͨͨ͠めかݬௌ΍ໝ૝はͳ͍がༀがͳ͍ͱ຾Εͳ͍。ੈଳのऩೖはɺ෕
਌の月 7 ສԁの年ۚͰ͋る。฼਌の年ۚ΋͋るがɺͦΕ͚ͩͰはߴֹのҩྍඅ（ೖӃඅ）Λ
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࿫うこͱ͑͞Ͱ͖ͳ͍。本ਓはɺൃපͨ͠ͱ͖にࠃຽ年ۚのอݥྉΛ෷͍ͬͯͳかͬͨͨめ
年ۚがͳ͍。ੜ׆อޢは໾ॴに૬ஊͨ͠がখ͞ͳാが͋るͱ͍うཧ༝ͰஅらΕͨ。෕਌΋݂
౶஋がߴ͘ࠊ௧౳の࣋පΛ๊͑る。本ਓは෕๢͖ޙが৺഑ͩͱݴう。
　ҎԼはɺࣾձอোのհࡏがͳ͍ɺωΨςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟΛ࣋ͭਓのҰྫͰ͋る。
ࣄྫ̑ɹෆ҆ఆͳ࢓ࣄΛଓ͚ΔதͰ༑ਓͷࣗࡴΛػʹൃපɺແ೥ۚͷͨΊੜ׆͕͍ۤ͠
　, ͞Μはɺ47 ࠽のஉੑͰ͋Γɺ྆਌ͱ฻ら͍ͯ͠る。෕਌はατ΢ΩϏ೶ۀΛӦΉ。த
学ଔۀޙɺ本ౡの॑෕がӦΉϖϯΩ԰Ͱ൒年ؒಇ͍ͨ。ؼڷ͠ɺࣗಈंमཧ޻৔Ͱ 8 か月ؒɺ
੔උの࢓ࣄΛͨ͠。17 ࠽のͱ͖ɺ༑ਓから༠ΘΕͯҰॹに関౦の大ܕࣗಈंの੔උ޻৔Ͱ
ྈॅ·͍Λ͠ͳがらಇ͍ͨ。ମௐはѱ͘ͳ͘ɺٕज़తには͍Ζ͍Ζͱ֮͑るこͱがͰ͖ͨがɺ
खऔΓがΘͣか 8 ສԁ（ࣾձอݥ͋Γ）͠かͳかͬͨͨめ൒年Ͱࣙめͨ。
　͍ͬͨΜؼڷͯ͠ 18 ࠽のͱ͖قઅ޻ͱͯ͠ग़Ք͗΁。ۈ຿ͨ͠ձࣾからઍ༿΍໊ݹ԰に
೿ݣ͞Εͨ。޻৔内ͰమΛ༹かすͨめのߴ࿍のϨϯΨΛுる࢓ࣄͩͬͨ。௕ۺΛཤ͍͍ͯͯ
΋ۺఈからॵ͞が఻Θる؀ڥͰɺ10 ෼͓͖にԘΛͳめͳがらのॏ࿑ಇͩͬͨ。څྉは 20 ສ
ԁۙ͋ͬͨ͘がɺ΋う 2 ౓ͱ΍Γͨ͘ͳ͍ͱࢥ͍ɺ൒年Ͱࣙ৬ͨ͠。ͦのޙɺ༑ͩͪが内஍
（౦ژ）Ͱډञ԰Λ΍͍ͬͯͨのͰ  年΄Ͳಇ͍ͨ。ؼڷ͠ɺංྉ഑ୡの࢓ࣄΛ͠ͳがらΫ
Ϩʔϯの໔ڐΛͱͬͨ。24 ࠽から࠶ͼ内஍（関౦）に行͖ɺݐઃݱ৔ͰΫϨʔϯΛૢ࡞する
࢓ࣄにब͍ͨ。日౰੍Ͱ月ऩは 8 ʙ 40 ສԁͩͬͨ。
　ΫϨʔϯの࢓ࣄ͍ͯͨ͠ࠒɺ༑ਓがࣗࡴͨ͠。ͦΕからटがకめ͚ͭらΕるײ͡がするよ
うにͳͬͨ。ट΍࿹΋ͭͬͺͬͯ͠·ͬͨ。͠͹らͯ͘͠ʮ஍ٿΛΈͯ͘Εͳ͍かʯͱ͍う
ʮਆ༷からの੠ʯΛௌ͍ͨ。ʮͦΜͳこͱΛਓؒがͰ͖るのかʯͱஅͬͯ΋ɺʮ஍ٿΛΈͯ͘
Εͳ͍かʯͱ͍う੠がԿ౓΋ฉこ͖͑ͯͨ。͖ΐう͍ͩにਫ਼ਆ科にಉ行ͯ͠΋ら͍ೖӃͨ͠。
ୀӃޙɺΫϨʔϯの࢓ࣄに໭ͬͨがɺ࠶ͼݬௌが͋Γɺؼڷͯ͠৸ࠐΜͰ͠·ͬͨ。౷合ࣦ
ௐ঱ͱ਍அ͞Ε 6 ࠽からೖୀӃΛ܁Γฦͨ͠。12 年ؒಇ͍ͨΫϨʔϯձࣾͰは݈߁อݥに
はՃೖ͍ͯͨ͠がɺ年ۚՃೖはஅ͍ͬͯͨのͰো֐年ۚがड͚らΕͳ͍。
　 年લからࢧԉηϯλʔに通͓ͬͯΓɺ৬員に૬ஊͨ͠Γɺར༻ऀのͳかに༑ͩͪ΋Ͱ͖
ͨ。ମௐは͍͍がɺࠓ΋ݬௌはଓ͍͍ͯる。ো֐年ۚがͳ͍のͰɺऩೖはࡢ年から࢝めͨ೶
ۀύʔτ（1 日 4 ࣌ؒɺ࣌څ 640 ԁ）の月  ສԁ͚ͩͰ͋る。ੜ׆がۤ͘͠ɺ͓ۚが଍Γͳ
͍こͱが೰ΈͰ͋る。
ˎ　　　　　　　　ˎ　　　　　　　　ˎ
　தଔޙɺ24 ࠽·Ͱ 6 ౓΋࢓ࣄΛม͑ɺෆ҆定ͳޏ༻Ͱաࠅͳ࿑ಇ΋ܦݧͨ͠。12 年ؒۈ
຿ͨ͠ΫϨʔϯの࢓ࣄͰ΋ࣾձอݥにՃೖͤͣɺݱࡏ΋ো֐年ۚがडڅͰ͖͍ͯͳ͍。ࢧԉ
ηϯλʔに通ͬͯ঱ঢ়は改ળͭͭ͋͠るがɺΠϯλϏϡʔͰޠらΕͨこͱの൒෼はݬௌの内
༰Ͱ͋ͬͨ。࠷௿ੜ׆ҎԼのऩೖ͠かͳ͘ɺ͍ۤ͠ੜ׆が೰Έͱ͍うようにੜ׆のΞΠσϯ
ςΟςΟはωΨςΟϒͰ͋る。
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̏ɽ݁࿦
ʢ̍ʣෆ҆ఆޏ༻ɾ൒ࣦۀ͸݈߁Λ֐͠ΞΠσϯςΟςΟ΋ࣦҙʹ௜·ͤΔ
　࿑ಇܦݧの͋るਓͨͪの΄ͱΜͲはɺ௿௞ۚ΍ෆ規則͋る͍は௕࣌ؒ࿑ಇɺ2 ަସ੍΍ਂ
໷にΘͨる࿑ಇɺ৺਎にաॏͳෛ୲ͳͲのྼѱͳ࿑ಇ৚݅Λܦݧ͍ͯ͠る。ൃ঱が࿑ಇͱີ
઀に関܎が͋るͱೝめらΕるਓͨͪは 1 ਓத  ਓͰ͋ΓɺͦΕҎ֎に΋࿑ಇのෛՙ΍৬৔
のਓؒ関܎の೰Έ౳Λൃ঱લにܦݧ͍ͯ͠るਓͨͪ΋͍ͨ。൴（ঁ）らのܦݧͨ͠ɺقઅ޻ɺ
೿ݣɺྟ࣌ɺΞϧόΠτΛయܕͱするෆ҆定ޏ༻はɺ਎ମత͓よͼਫ਼ਆతͳ݈߁のഁյΛҾ
͖ىこͨ͠。ಉ࣌にաࠅͳ࿑ಇ৚݅にॱԠ͠ようͱ͍う౒ྗのதͰɺੜ׆શମが࿑ಇにࢧ഑
͞Ε͍ͯͨ。
　ྫ͑͹ɺ40 ୅લ൒·ͰのਓͨͪΛڍ͛るͱɺʮ内஍Ͱの೿ݣの௿௞ۚ࿑ಇにैࣄɺ『ͨ͘͹
Ε』ͳͲͱݬௌがฉこ͖͑ͯͨʯ（20 ୅ɾஉੑ）ɺʮ内஍Ͱݱ৔࢓ࣄΛ਺͖͑Εͳ͍΄Ͳܦݧ
͠ɺ࿩͠૬ख΋ͳ͘ɺγϯφʔΛٵうようにͳΓɺうͭঢ়ଶにʯ（0 ୅ɾஉੑ）ɺʮ関౦ͰΞ
ϧόΠτ౳Λసʑするதɺਓؒ関܎に΋೰Έɺࣗ཯ਆܦࣦௐ঱にʯ（40 ୅લ൒ɾঁੑ）ɺʮඒ
༰ࢣの࢓ࣄにർΕͯࣙ৬ɺ໷ؒਂ໷のΞϧόΠτのࠒɺ๫ΕるようにͳΓ౷合ࣦௐ঱ͱ਍
அʯ（40 ୅લ൒ɾঁੑ）ɺʮ内஍の೿ݣの޻৔࿑ಇͰன໷ 2 ަ୅੍ɺ࣌ؒͱମྗの໘の大ม͞
からݬௌɾݬ֮がฉこ͑るようにͳるʯ（40 ୅લ൒ɾஉੑ）。ଓ͍ͯɺ40 ୅ޙ൒Ҏ্のਓͨ
ͪのྫͱͯ͠ɺʮΩʔύϯνϟʔの೿ݣࣾ員ͱͯ͠  日৸ͣに࢓ࣄΛͯ͠ಥવௐࢠがѱ͘ͳ
ΓೖӃɺࣗ཯ਆܦࣦௐ঱ͱ਍அʯ（40 ୅ޙ൒ɾঁੑ）ɺʮ௿௞ۚͰٕज़తに೉͘͠ਓؒ関܎΋
ѱ͍ݟश͍ѻ͍の࢓ࣄΛ  年ؒͨ͠ޙɺྟ࣌ͱͯ͠ෳ਺の࢓ࣄΛするதͰ౷合ࣦௐ঱ͱͳ
るʯ（40 ୅ޙ൒ɾஉੑ）ɺʮ೿ݣ͞Εͨॏ޻ۀձࣾの։ൃ෦໳Ͱ௿௞ۚのׂに೉͍͠࢓ࣄΛ೚
͞Εͯうͭঢ়ଶにʯ（40 ୅ޙ൒ɾஉੑ）ɺʮ内஍Ͱのग़Ք͗ͰɺҰ日தうる͍͞؀ڥの޻৔࿑
ಇの໷ۈઐ໳にͳΓɺਫ਼ਆతに͖ͭ͘຾Εͳ͘ͳͬͨʯ（0 ୅ɾஉੑ）ͳͲͰ͋る。
　·ͨɺこのようͳ࿑ಇのա程に͓͍ͯɺޏ༻อݥのडڅܦݧऀはكͰ͋Γɺ࿑ಇ૊合ͱの
かかΘΓ΍࿑૊΁のؼଐײ（集ஂతΞΠσϯςΟςΟ）ͳͲ΋Ұ੾ޠらΕͳかͬͨ 6。͞ら
にɺແݖར࿑ಇΛసʑͱするਓͨͪがɺ࿑ಇج४؂ಜॺに૬ஊͨ͠ͱ͍う࿩΋ฉかͳかͬͨ。
࿑ಇࣗମ΋ͦのΞΠσϯςΟςΟ΋ɺ૊৫΍੍౓のࢧ͑Λ͖ܽɺ集ஂతΞΠσϯςΟςΟが
ܗ੒͞Εるこͱͳ͘ɺͲこ·Ͱ΋ࣗॿにҕͶらΕ͖ͯͨ。
　લষͰঀड़͠ɺここͰ΋֬ೝͨ͠ようͳঢ়گのதͰɺ࢓ࣄの΍Γが͍΍ୡ੒໨ඪɺ৬৔の
ؼଐײ౳の࿑ಇのΞΠσϯςΟςΟがϙδςΟϒͰ͋ΓಘるͩΖうか。·ͨɺ࿑ಇҎ֎のՈ
଒΍झຯͳͲΛத਎ͱするੜ׆のΞΠσϯςΟςΟがॆ଍͞ΕるͩΖうか。ແݖརͳෆ҆定
ޏ༻ɺஅଓతにෆ҆定ޏ༻ͱࣦۀΛ܁Γฦす൒ࣦۀはɺਓʑのੜ׆のتͼ΍๛か͞Λୣ͍ɺ
݈߁Λഁյするͱͱ΋にɺ࿑ಇͱੜ׆のΞΠσϯςΟςΟΛԡͭ͠Ϳࣦ͠ҙに௜·͍ͤͯる
のͰ͋る 7。
ʢ̎ʣࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ੍౓ͷհࡏʹΑΔΞΠσϯςΟςΟͷม༰
　このようͳൃ঱લޙの࿑ಇɾੜ׆ͱωΨςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟがͦのޙϙδςΟϒに
ճ෮ɾม༰ͨ͠ओͳయܕྫがɺࣾձอোɾࣾձ෱ࢱのհࡏが͋ͬͨ 29 ਓ（"2 λΠϓ）Ͱ
͋ͬͨ。すͳΘͪɺ্ड़のようͳ࿑ಇのதͰɺΞΠσϯςΟςΟはωΨςΟϒに௜ΈࠐΈɺ
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ͦのޙɺࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ੍౓のར༻Λ通ͯ͠ɺੜ׆ͱ݈߁が҆定するͱͱ΋にΞΠσϯ
ςΟςΟはϙδςΟϒͳํ޲にճ෮·ͨはม༰ͨ͠。
　հࡏ͍ͯ͠る੍౓の内༰はɺॴಘอোに関ͯ͠はো֐جૅ年ۚが΋ͬͱ΋ଟ͘ɺҰ෦はੜ
׆อޢडڅͰ͋る。·ͨɺ΄ͱΜͲのਓͨͪがɺब࿑ܧଓࢧԉࣄۀ（"ɾ# ܕ）ɺ஍Ҭ׆ಈࢧ
ԉηϯλʔ౳の͍ͣΕかのࣾձ෱ࢱ施ઃɾػ関Λར༻͍ͯ͠る。こΕらの施ઃɾػ関Λ通͡
ͯར༻ऀ૬ޓのަྲྀ΍ͭͳがΓがಘらΕ͍ͯる。·ͨɺͦΕらの৬員のαϙʔτによͬͯো
֐年ۚɾੜ׆อޢ౳のडڅにࢸͬͨਓͨͪ΋গͳ͘ͳ͍。
　ここͰɺΞΠσϯςΟςΟのมԽΛ࠶֬ೝすΕ͹ɺྫ͑͹ʮԿ౓΋࢓ࣄΛม͑ͨが࢓ࣄが
う·͘Ͱ͖ͳ͍こͱからΞϧίʔϧґଘ঱にˠ（հࡏޙ）ΠϥΠϥがগͳ͘ͳͬͯ҆定ͯ͠
͖ͨʯ（20 ୅ɾஉੑ）ɺʮ内஍ͱౡ内ͰΞϧόΠτΛసʑɺ࢓ࣄがଓかͣετϨεからΪϟϯ
ϒϧґଘ঱ͱͳΓࣗݾഁ࢈ˠ（հࡏޙ）࡞ۀがָ͍͠ɺ໷はよ͘຾Εるɺ͍ͣΕ࢓ࣄ΋݁ࠗ
΋͍ͨ͠ʯ（0 ୅ɾஉੑ）ͳͲͰ͋る。·ͨɺʮうͭঢ়ଶͰਂ໷ኼ኶ΛするようにͳΓਫ਼ਆ
科のอޢࣨにˠ（հࡏޙ）༑ୡがͰ͖ͯ৺がڧ͘ͳΓɺΧϥΦέ౳Ͱの༑ਓͱのަྲྀがָ͠
Έʯ（40 ୅ɾঁੑ）ɺʮԿ΋ߟ͑らΕͳ͘ͳΓਓがڪ͘ͳͬͨˠ（հࡏޙ）ָ͠Έは࡞ۀॴͰ
の׆ಈɺ別ΕͨࢠͲ΋に΋ձͬͯΈ͍ͨʯ（0 ୅ɾஉੑ）ͳͲ΋ม༰のయܕྫͰ͋る。
　·ͨɺม༰ޙのΞΠσϯςΟςΟのಛ௃ͱͯ͠ɺ஍Ҭ΋࢓ࣄ΋ྲྀಈతͰ͋Γਓͱのͭͳが
ΓがرബͰ͋ͬͨൃ঱લͱはҟͳΓɺ͞·͟·ͳ施ઃɾػ関౳ͱの関܎ɺਓͱのͭͳがΓΛ
ڌΓͲこΖͱ͍ͯ͠る。ͦのҰྫΛ֬ೝ͓ͯ͘͠ͱ 8ɺ༑ͩͪ（20 ୅ɾஉੑ）ɺࢧԉηϯλʔ
（20 ୅ɾஉੑɺকདྷのر๬はגのऔΓҾ͖）ɺࢧԉηϯλʔ（0 ୅ɾஉੑ）ɺಉ（0 ୅ɾஉੑ）ɺ
࡞ۀॴの༑ͩͪ（0 ୅ɾஉੑ）ɺ࡞ۀॴ（40 ୅લ൒ɾஉੑ）ɺ࡞ۀॴɾ྆਌（40 ୅લ൒ɾஉ
ੑ）ɺࢧԉηϯλʔ（40 ୅લ൒ɾஉੑɺকདྷのر๬は࢓ࣄ）ɺࢧԉηϯλʔͱ༑ਓͱのόϯ
υɾ合এαʔΫϧ（40 ୅લ൒ɾঁੑɺকདྷのເはϐΞϊڭࣨ）ͳͲͰ͋る。·ͨɺ40 ୅ޙ
൒Ҏ্に͓͍ͯ΋ɺࢧԉηϯλʔ（40 ୅ޙ൒ɾஉੑɺকདྷのເは݁ࠗɾ࢓ࣄ）ɺ͖ΐう͍ͩɾ
࢓ࣄ（40 ୅ޙ൒ɾஉੑɺকདྷのເは݁ࠗ）ɺ࡞ۀॴɾ฼਌（40 ୅ޙ൒ɾஉੑ）ɺ࡞ۀॴɾࢠ
Ͳ΋（40 ୅ޙ൒ɾঁੑ）ɺ࡞ۀॴɾ͖ΐう͍ͩ（0 ୅ɾঁੑ）ɺ࡞ۀॴɾଙ（0 ୅ɾஉੑ）ɺ
ࢧԉηϯλʔ（0 ୅ɾஉੑ）ͳͲが͋͛らΕる。
　このようにΞΠσϯςΟςΟはɺଟ͘の৔合ɺࢧԉηϯλʔ΍ब࿑ܧଓࢧԉࣄۀॴɺ౰ࣄ
ऀのձ౳Ͱの׆ಈの΍Γが͍΍஥ؒͱのަྲྀɺՈ଒のڠྗ౳によͬͯॆ଍͞Ε͍ͯる。·ͨɺ
ͦΕら΁のؼଐײ΋ڧݻͱは͍͑ͳ͍が֬かにݟらΕる 9。ͳかにはɺͦΕらΛڌΓॴに͠
ͳがらɺকདྷの࢓ࣄ΁のظ଴ɺ݁ࠗのເͳͲΛ͍࣋ͬͯるਓͨͪ΋͍る。このようにࣾձอ
োɾࣾձ෱ࢱ੍౓のհࡏはΞΠσϯςΟςΟのճ෮ͱ৽ͨͳܗ੒のഔհͱͯ͠の໾ׂΛՌͨ
͍ͯ͠る。
　ੜ׆΁のհೖによͬͯੵۃతͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠るࣾձอোͰ͋るがɺҎԼにࣔすように
ଟ͘の໰୊΋๊͍͑ͯる。
ʢ̏ʣΞΠσϯςΟςΟ͔ΒΈͨࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ੍౓ͷϩδοΫͷ໰୊
　࠷ޙにɺਓʑの࿑ಇͱੜ׆のΞΠσϯςΟςΟにয఺Λ౰ͯるこͱによͬͯɺ໌らかに
ͳͬͨࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ੍౓のϩδοΫͱͦの໰୊఺Λ͍ࣔͨ͠ 10。
　第Ұにɺ੍౓のରԠが஗͍こͱͰ͋る。ΞΠσϯςΟςΟがϙδςΟϒにճ෮͋る͍はม
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༰ͨ͠έʔεͰ͋ͬͯ΋ɺਫ਼ਆ࣬ױΛൃ঱͠ɺප໊（౷合ࣦௐ঱΍うͭපͳͲ）が఻͑らΕ
ͨޙ（ड਍ޙ·ͨはୀӃޙ）΋ɺൃ঱ݪҼ͋る͍はൃ঱؀ڥͰ͋る࿑ಇ΍ੜ׆に໭Γɺ࣬ױ
が࠶ൃ͋る͍は૿ѱͯ͠Կ౓໨かの通ӃɾೖӃɺ͞らには਺年ؒのҾ͖こ΋Γ（ঢ়ଶ）のޙ
にɺよう΍͘ॴಘอো΍ࣾձ෱ࢱ施ઃɾػ関のར༻にࢸ͍ͬͯるέʔεがଟ͍。ݴ͍׵͑Ε
͹ɺࣦۀ΍݈߁ѱԽ΍ൃ঱のॳظに͓͍ͯɺࣦۀอݥ΍ইපख౰ɺো֐年ۚɺੜ׆อޢがର
Ԡ͍ͯ͠ͳかͬͨのͰ͋る。ͦのͨめにੜ׆ͱ݈߁ɺΞΠσϯςΟςΟがͲのようͳ݁Ռに
ͳるかはɺ੍౓のհࡏが͋ͬͯ΋ͦΕがඇৗに஗Εͨέʔε（" λΠϓ < ωΨςΟϒ >）が
͍ࣔͯ͠る（第 2 ষͱ第  ষ）。
　第ೋにɺج本తͳ੍౓Λิॆɾิ଍する੍౓がͳ͍こͱͰ͋る。ॳظஈ֊ͰԿらかの੍౓
Λར༻Ͱ͖ͨͱͯ͠΋ɺͦの੍౓のඅফޙにରԠする੍౓がͳ͍こͱはɺ࣬පΛ๊͑ͳがら
ಇ͖ଓ͚るこͱΛڧ͍らΕる。ྫ͑͹ɺ40 ୅ޙ൒のஉੑはうͭපにͳΓইපख౰Λडڅͨ͠
がɺ1 年ͰडڅظؒがऴΘͬͨͨめ৬৔に໭ͬͨが૿ѱͯ͠  年ؒのೖӃΛ༨ّͳ͘͞Εͨ。
ࣦۀอݥ΍ইපख౰（こΕらのڅ෇৚݅΋ݫ͍͠）のڅ෇ظؒがऴΘͬͨ࣌にɺঢ়گɾঢ়ଶ
が改ળ͞Ε͍ͯͳ͚Ε͹ɺͦΕらの੍౓Λิ଍するࣾձැॿ౳によるରԠがෆՄܽͰ͋る。
͠か͠ɺͦのようͳ੍౓がͳ͍かɺݱଘするো֐年ۚ΋ੜ׆อޢ΋डڅཁ݅がݫ͘͠ɺର৅
が੍ݶ͞Ε͍ͯるͨめิ଍తͳ໾ׂΛՌ͍ͨͤͯͳ͍。ॳظతͳରԠのܽ೗΍ෆ଍ɺ஗Εの
্にɺิॆɾิ଍する੍౓΋ͳ͍ͨめɺපؾͱශࠔのதͰΞΠσϯςΟςΟΛࣦҙ΁ͱ௜Έ
ࠐ·͍ͤͯるのͰ͋る 11。
　第ࡾにɺো֐年ۚが࣬ප΍ػೳো֐ͱ͍ͬͨҩ学తཧ༝にڱ͘ݶ定͞Εͯӡ༻͞Ε͍ͯる
こͱͰ͋る。ࣾձอোのհࡏޙにϙδςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟΛ࣋ͭ 2 ͭのλΠϓのうͪɺ
Ұͭがੜདྷのো֐΍࣬පΛ࣋ͭਓͨͪͰ͋ͬͨ（"1 λΠϓ）。൴らのΞΠσϯςΟςΟは
ωΨςΟϒにਂؕ͘るこͱͳ͘ɺૣظに（ଟ͘は੒ਓޙに）ো֐年ۚΛडڅͯ͠ɺ࡞ۀॴɾ
ࢧԉηϯλʔ౳΋ར༻͍ͯͨ͠。ͦΕはো֐年ۚのडڅཁ݅がج本తにҩ学తに਍அ͞Εる
ػೳো֐にݶ定తͰ͋るこͱによる。日本のো֐年ۚडڅ཰は 20 ʙ 64 ࠽ਓޱのうͪ 18ˋ
ͱۃめͯ௿͍ 12。ͦΕにରͯ͠ɺϤʔϩούͰはʮ࿑ಇো֐ʯ΍ʮ৬ۀతো֐ʯͳͲの࿑ಇ
ࢢ৔のཧ༝౳ΛؚΜͰ͍るࠃ（ӳࠃ）΍ো֐程౓にରԠͨ͠ஈ֊తͳ෦෼څ෇Λ行うࠃ（ε
΢Σʔσϯ）΋͋Γɺͦの৔合のো֐関܎څ෇のडڅ཰はੜ࢈年ྸਓޱの 7 ʙ 10ˋ程౓にٴ
Ϳ 1。ҩ学తͳϩδοΫにڱ͘ด͡ࠐめらΕͨબ別ओٛతͳࣾձอোはɺڅ෇ର৅Λڱ͘ݶ
定͍ͯ͠るͨめɺੜ׆อোͳ͖Ώ͑に࣬පɾো֐Λ๊͑るਓΛ΍Ήͳ͘࿑ಇࢢ৔に໭らͤͯ
͍るͱͱ΋に（൒ࣦۀのߏ଄Խɾݻ定Խ）ɺਓʑの݈߁΋ΞΠσϯςΟςΟ΋ސΈͳ੍͍౓
ͱ͍͑る。
　第࢛にɺॴಘอো΍ࣾձ෱ࢱαʔϏε౳のར༻のඞཁੑが͋ͬͯ΋੍౓のհࡏが·ͬͨ͘
ͳ͍ਓͨͪが͍ͨ（#2 λΠϓ）。このਓͨͪは日本の๲大ͳແ年ۚো֐ऀのҰ員Ͱ͋る（ਫ਼
ਆো֐Λ΋ͭਓのうͪো֐年ۚडڅऀは 0 ສਓͰ͋Γɺਫ਼ਆো֐ऀ総਺ 2 ສ  ઍਓのう
ͪ 1ˋにա͗ͳ͍ 14）。ͦのͨめɺՈ଒が͍る৔合ɺՈ଒によるැཆ΍ੈ࿩に大͖ͳෛ୲
がかかΓɺශࠔͱ࣬පのதͰɺΞΠσϯςΟςΟは本ਓ΋Ո଒΋ωΨςΟϒͰ͋Γࣦҙにਂ
͘௜ΜͰ͍る。Ұਓ฻ら͠の৔合΋ݽಠͱੜ׆ɾ݈߁のෆ҆Λ๊ࣦ͑ͯҙのதに͍る。ॴಘ
อোがͳ͍৔合はɺ͖ΐう͍ͩのॿݴͰࣗらར༻Λஅ͍ͬͯる৔合（1 ਓ）΋͋ͬͨがɺͦ
ΕҎ֎はडڅͨ͘͠ͱ΋ɺडڅཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠ͳ͍ͨめར༻Ͱ͖ͳかͬͨਓͨͪͰ͋る。
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ࣾձอোのհࡏͱΞΠσϯςΟςΟのม༰
―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのΠϯλϏϡʔから
ද　ো֐年ۚのडڅऀ਺͓Αͼडڅऀׂ߹ɺ年݄ۚ ʢֹʙࡀະຬʣ　　ʢ୯Ґɿ্ ஈઍਓɺԼஈˋʣ
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ग़ॴʣʮ年੍ۚ౓جૅௐࠪʢো֐年ۚडڅऀ実ଶௐࠪʣʯްੜ࿑ಇল、2009年ΑΓ࡞੒
　第࿡にɺࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ੍౓Λ通ͨ͡集ஂతͳΞΠσϯςΟςΟのܗ੒ػೳが๡͍͠
こͱͰ͋る。ͨ͠かにɺଟ͘のਓͨͪがɺࢧԉηϯλʔ΍ब࿑ܧଓࢧԉࣄۀॴ౳Ͱの׆ಈ΍
࢓ࣄɺ͋る͍は౰ࣄऀのձͰのަྲྀ΍学श΁のࢀՃΛ通ͯ͡ɺࣗらΛͦのࣄۀॴɾ׆ಈɺ૊
৫のҰ員ͱͯ͠ೝࣝͯ͠ɺ集ஂతΞΠσϯςΟςΟΛ͍࣋ͬͯͨ。集ஂత学शΛج൫にͯ͠ɺ
Ұ෦にはো֐年ۚの௿͍څ෇ֹΛࢦఠͨ͠ਓ΋͍ͨ。͠か͠ɺશମͱͯ͠はɺࣄۀॴ΍౰ࣄ
ऀ૊৫の׆ಈͱͦこͰܗ੒͞Εる集ஂతΞΠσϯςΟςΟͱɺ੍౓ɾ੓ࡦの改ળɾ֦ॆに޲
͚ͨ࿈ଳ΍ࣾձӡಈͱの݁ͼ͖ͭは΄ͱΜͲฉかͳかͬͨ（ब࿑ܧଓࢧԉࣄۀॴの施ઃ௕の
อݥྉڌग़ͱ͍うʮߩݙʯ（डڅཁ݅）Λຬ͍ͨͯ͠ͳ͍ɺ͋る͍はྫ͑͹খ͞ͳാͱ͍う
ʮࢿ࢈ʯが͋る（ੜอの৔合）ͱ͍うཧ༝Ͱɺडڅର৅からഉআ͞Ε͍ͯる。ࣾձอݥ੍౓
Λิॆするࣾձැॿ੍౓がͳ͘ɺੜ׆อޢ΋࠷ऴతͳରԠͱͯ͠の໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠ͳ͍の
Ͱ͋る。
　ҰํͰɺॴಘอোがͳͯ͘΋（ࢧԉηϯλʔ౳はར༻）ɺՈ଒のࢧ͑が͋る৔合はɺݱࡏ
のΞΠσϯςΟςΟがϙδςΟϒͰ͋ͬͨ（#1 λΠϓ）。͠か͠ɺこのέʔε΋ɺ൴らのক
དྷは༧அΛڐ͞ͳ͍。਌΍͖ΐう͍ͩのැཆ΍αϙʔτはՈ଒のՃྸ΍࣬පによͬͯ #2 λ
ΠϓにؕるՄೳੑは൱定Ͱ͖ͳ͍。ͭ·Γɺॴಘอোのର৅Λݶ定ͯ͠ැཆͱέΞΛՈ଒に
୅ସͤ͞る੓ࡦのϩδοΫは࿑ಇऀ（ো֐Λ࣋ͭ࿑ಇऀ）ͱՈ଒のੜ׆ͱΞΠσϯςΟςΟ
Λ #2 λΠϓ（ωΨςΟϒ）にऩᏑͤ͞るͩΖう。
　第ޒにɺڅ෇ਫ४の௿͞Ͱ͋る。ͦΕはɺੜ׆が͍ۤ͠のͰ年ֹۚΛ૿΍ͯ͠΄͍͠ɺߋ
৽࣌に౳ڃΛԼ͛ͳ͍Ͱ΄͍͠ɺ年ֹۚΛ্͛ͯ΄͍͠が஍Ҭの௞ۚਫ४が͋·Γに௿͍ͨ
めো֐ऀ΁のภݟがڧ͘ͳるのͰはͳ͍かɺͳͲの੠に͋らΘΕ͍ͯる。ো֐جૅ年ۚ（2
ڃ）は月ֹ 6 ສ  ઍԁͰ͋Γɺো֐年ۚडڅऀのશମঢ়گΛݟͯ΋डڅֹはඇৗに௿͍（ද
）。ͦのਫ४（جૅ年ۚɾ2 ڃ）はɺҩྍඅ（ԭೄݝͰはʮਫ਼ਆো֐ऀҩྍඅಛ別ાஔެඅ
ෛ୲੍౓ʯによΓਫ਼ਆ科͚ͩはແྉ）΍ॅ୐අɺॾ੫のෛ୲Λߟྀするͱɺੜ׆อޢج४Λ
大͖͘Լճ͍ͬͯる。ͦのੜ׆อޢのਫ४΋ɺ্ड़のࣄྫに͋ͬͨようにɺ਌଒に͓ॕ͍΍
ෆ޾が͋るͱަࡍඅが೧ग़Ͱ͖ͳ͍ϨϕϧͰ͋る。อޢج४ΛԼճる年ۚਫ४͓よͼ݈߁Ͱ
จԽతͳ࠷௿ݶ౓Λຬ͍ͨͯ͠ͳ͍ੜ׆อޢج४がɺੜ׆のΞΠσϯςΟςΟΛ΋ࣦҙに޲
かΘ͍ͤͯる。
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தにはɺো֐ऀɾՈ଒ͱ施ઃɾػ関৬員らによるӡಈମのશࠃ૊৫にࢀՃ͍ͯ͠るਓは͍
ͨ）。ͦのओཁͳݪҼはɺݸʑਓのҙࣝ΍行ҝͰはͳ͘ɺ౰ࣄऀɾ関܎ऀのࢀՃΛಘͨެڞ
の৔Ͱの౼論Λ通ͯ͠੓ࡦΛ改ળ͍ͯ͘͠（ݐઃతͳ）ϑΟʔυόοΫの࢓૊Έがܽ೗ͯ͠
͍るͨめͰはͳ͍ͩΖうか（ྫ͑͹ো֐ऀܭը΍ো֐෱ࢱܭը౳のࢀՃͱ౼議の໾ׂ）。࿈
ଳతɾࣾձతͳΞΠσϯςΟςΟ͓よͼͦΕに൐うࣾձӡಈɾ੓࣏త׆ಈはɺ੓ࡦのܾ定ɾ
合ҙのຽओతϓϩηε΍౰ࣄऀのࣗݾܾ定の࢓૊ΈͳͲのʮ੍౓ʯによͬͯӨڹΛड͚͍ͯ
るͱݟらΕる（この఺は໰୊ఏىにͱͲめ͓ͯ͘）。
　Ҏ্の఺ɺすͳΘ੍ͪ౓のରԠが஗͘ɺิॆする੍౓がͳ͘ɺର৅がڱ͘ɺ׬શにഉআ͞
Ε͍ͯるਓ΋ଟ͘ɺਫ४が௿͍ͨめにɺݸਓのΞΠσϯςΟςΟΛݟͨͱ͖ɺݱঢ়がϙδ
ςΟϒの৔合Ͱ΋ɺ࣬පൃ঱ҎલのΞΠσϯςΟςΟΛఘめ͟るΛಘͣɺ࣬පͱੜ׆のࠔ
೉ɾෆ҆Λ๊͑るੜ׆のதͰはෳ਺のΞΠσϯςΟςΟΛ࣋ͭこͱはكͰ͋ͬͨ（ࢧԉηϯ
λʔ΍౰ࣄऀのձͰの׆ಈɺ༑ਓͱのަ༑Λಉ࣌にॆ଍͍ͯ͠る৔合は͋ͬͯ΋ɺҰൠతに
҆定తͳੜ׆のதͰ࣮ݱՄೳͳ࢓ࣄɺՈ଒ੜ׆ɺझຯ౳のෳ਺のΞΠσϯςΟςΟΛಉ࣌に
࣋ͭこͱはͳかͬͨ）。΋ͪΖΜਓੜͱ͍う఺ͰはਓʑのΞΠσϯςΟςΟには༏ྼはͳ͍。
͠か͠ɺ࿑ಇ΍ੜ׆に͓͚るΞΠσϯςΟςΟのॆ଍΍ࣦҙのঢ়گがࣾձの͋る෦෼（ࣦҙ
の৔合はෆ҆定ޏ༻ऀΛ࣠ͱͨࣾ͠ձ֊૚）にภॏ͍ͯ͠るঢ়گはࣾձతにͭ͘らΕ͍ͯる。
֨ࠩͱශࠔΛߏ଄తに࠶ੜ࢈͠ଓ͚る੓ࡦの݁Ռはɺਓؒのੜ͖ํΛ規定するओମతͳྗɺ
すͳΘͪΞΠσϯςΟςΟのʮ෼഑ʯに͓͍ͯ΋ਙͩ͘͠ෆฏ౳Ͱ͋る 1。
͓ΘΓʹʕΞΠσϯςΟςΟ੍͕౓ͷϩδοΫΛরΒ͢
　࿑ಇ໰୊ͱੜ׆໰୊（ශࠔ）はඞ݈ͣ߁ঢ়ଶに͋らΘΕるͱ͍うೝࣝࢹ఺ 16 からݟΕ͹ɺ
" ౡのਫ਼ਆো֐ऀは·͞にͦΕΛܦݧ͍ͯ͠るਓͨͪͰ͋る。本ߘͰはɺಉ༷にɺΞΠσϯ
ςΟςΟ΋࿑ಇɾੜ׆のॾ৚݅ͱෆՄ෼ͰҰମの΋のͰ͋るこͱɺ·ͨࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ
の関༩ɾհࡏによͬͯΞΠσϯςΟςΟがܗ੒͞Εม༰するこͱΛࣔͨ͠。ͦͯ͠ɺΞΠσ
ϯςΟςΟのྨܕ͓よͼ͍かにΞΠσϯςΟςΟがܗ੒͞ΕͨかΛ஌るこͱによͬͯɺࣾձ
อোɾࣾձ෱ࢱ੍౓の໰୊఺Λরら͠ग़ͨ͠（஗
ㅡ
͍
ㅡ
ɾิॆのͳ
ㅡ ㅡ
͍ɾܽ
ㅡ ㅡ
೗ͨ͠ରԠɺڱ
ㅡ
͍
ㅡ
ର৅ɺ
௿
ㅡ
͍
ㅡ
ਫ४ɺෆ
ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
ฏ౳ͳʮ෼഑ʯ）。
　ͦこͰ໌らかにͳͬͨこͱは日本のࣾձ੓ࡦ（ࣾձอোɾࣾձ෱ࢱΛؚΉ）のબ別ओٛ੓
ࡦ 17 のಛ௃ͱ໰୊఺Ͱ͋る。ͦΕは๺Ԥの෱ࢱࠃՈのಛ௃Λ͋らΘらすීวओٛϞσϧͱର
ۃにҐஔする。ʮ੍౓のڱؒ（୩ؒ）ʯʮแׅέΞʯʮอݥओٛ（Խ）ʯͳͲは改ળがඞཁͰ͋
るがɺ੍౓の෦෼͚ͩΛऔΓ্͛る͚ͩͰは本ߘͰఏࣔͨ͠໰୊はղܾͰ͖ͳ͍ 18。ʮࣾձ
อޢʯͱ͍うҙຯͰの੍౓શମの఩学ɾϩδοΫΛ໰うこͱがඞཁͰ͋る。ͦΕはݸʑਓの
࿑ಇɾੜ׆͓よͼࣾձอোɾࣾձ෱ࢱのରするࠃՈの੹೚ͱ໾ׂͱはԿかͱ͍うɺࠓ日の日
本Ͱは͋·Γҙࣝ͞Εͳ͘ͳͬͨະղܾͳ՝୊の࠶ఏىͰ΋͋る。
（22）
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1　 ੿ߘʮߏ଄ͱͯ͠の൒ࣦۀ―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのܦݧʯ『熊本学園大学ࣾձ෱ࢱݚڀॴใ』2012 年ɺʮ஍
ҬͱจԽɺࣾձอޢͱͯ͠のࣾձอো―ԭೄのਫ਼ਆো֐ऀのޠΓからʯಉ 201 年の 2 ͭの論จͱಉ͡Π
ϯλϏϡʔௐࠪΛ༻͍る。こΕらのݚڀΛ౿·͑ͯɺ本ߘのࣾձอোのج本తೝࣝͱͯ͠ɺࣦۀɾ࣬පɾ
ශࠔ౳にରԠするੜଘݖอোのҰ؀Ͱ͋ΓɺࣾձɾจԽɾ規ൣにかかΘるࣾձอޢ（4PDJBM 1SPUFDUJPO）
Λߏ੒する੍౓（JOTUJUVUJPO）ͱΈる。ͳ͓ɺ本ݚڀのΠϯλϏϡʔはɺझࢫઆ໌の্Ͱର৅ऀのྃղΛ
ಘ࣮ͯ施͠ɺݸਓのϓϥΠόγʔに഑ྀ͍ͯ͠る。ԭೄの཭ౡௐࠪͰはɺ஍໊Λ " ౡͱͯ͠ɺࣄྫにͭ
͍ͯ΋内༰にӨڹのͳ͍ൣғͰ෦෼తにम正ΛՃ͍͑ͯる。
2　 3JDIBSE +FOLJOT はɺࣾձ学ɾਓྨ学にج͖ͮɺଟٛతͳΞΠσϯςΟςΟ֓೦Λෳ਺の؍఺からݕ౼͠
͍ͯる。൴はɺͦ のஶॻ 4PDJBM *EFOUJUZ	20143PVUMFEHF
 のதͰɺʮج本తͳग़ൃ఺ͱͯ͠ɺΞΠσϯςΟςΟ
は『୭が୭か』（ԿがԿか）Λ஌るͨめのݴޠにࠜͨ͟͠ਓؒのೳྗͰ͋る。こΕにはࢲͨͪが୭Ͱ͋る
かɺଞのਓͨͪが୭Ͱ͋るかΛ஌るこͱΛؚΈɺ·ͨ൴らがࢲͨͪが୭Ͱ͋るかΛ஌るこͱɺ൴らがࢲ
ͨͪが୭Ͱ͋るͱߟ͍͑ͯるこͱΛࢲͨͪが஌るこͱΛؚΜͰ͍る。こΕはɺݸਓͱͯ͠ɺ·ͨ集ஂの
ϝϯόʔͱͯ͠ɺਓؒのੈք΍ͦのதͰのࢲͨͪの৔ॴにかかΘるଟݩతͳଆ໘Λ΋ͭ෼ྨ͋る͍はϚο
ϐϯά（഑ஔ）Ͱ͋る。こΕΛʜ『ϝϯόʔγοϓのΧςΰϦʔԽ』ͱݺΜͰ͍る。ʯ·ͨɺΞΠσϯςΟ
ςΟはʮ『ΞΠσϯςΟϑΟέʔγϣϯ』のա程Ͱ͋Γɺ『Ұͭのࣄฑ』Ͱはͳ͍。すͳΘͪɺਓがԿか
Λ࣋ͭこͱがͰ͖る΋のͰはͳ͘ɺԿかΛҝͨ͠΋のͰ΋ͳ͍。ʯ（Q6）ͱड़΂͍ͯる。ΞΠσϯςΟςΟ
ͱはࣾձに͓͚る૬ޓ࡞༻のա程Ͱߏங͞Εるਓؒのྗͱͯ͠ཧղ͞Ε͍ͯる。ͳ͓ɺ本論のΞΠσϯ
ςΟςΟ֓೦はϑϥϯεのࣦۀ͓よͼࣾձอোのݚڀऀらのݚڀΛࢀߟにͨ͠。%JEJFS %FNB[JÈSF FU 
BM 6OFNQMPZNFOU "T 4PDJBM $POTUSVDUJPO 5SBKFDUPSJFT BOE #JPHSBQIJFT JO B $PNQBSBUJWF 1FSTQFDUJWFɿ
+BQBO 'SBODF BOE #SB[JM　Ճ੉࿨ढ़ɾਿా͘るΈฤ『ࠃࡍൺֱのதのࣦۀऀͱࣦۀ໰୊―日本ɾϑϥϯεɾ
ϒϥδϧ―』౦ژ大学ࣾձ科学ݚڀॴɺ*44 /P19ɺ2006 年。日本ޠจݙͰはɺσΟσΟΤɾυϚδΤʔ
ϧɺϚϦΞɾςϨʔβɾϐχϣχɺਿా͘るΈଞʮࣦۀのࠃࡍൺֱɿ日本ɺϑϥϯεɺϒϥδϧʵํ๏
論ͱ第Ұ࣍݁Ռʯ『ݚڀॴใ』/P29ɺ๏੓大学日本౷ܭݚڀॴɺ2002 年 12 月ɺͱ͘に QQ17ʵ144 Λࢀ
রのこͱ。
　 ౎ཹຽࢠฤஶɺߴྛल໌ɾງ໦থࢠɾ૿෵ઍอඒɾ౜ח௚ٛஶ『ʮ大ྔࣦۀࣾձʯの࿑ಇͱՈ଒ੜ׆―ஜ
๛ɾ大ໂా 10 ਓのΦʔϥϧώετϦʔ』2012 年ɺ大月ॻళɺংষ͓よͼ第 2 ষΛࢀরのこͱ。
4　 4 ͭのࣄྫは౎ཹฤஶɺલܝॻの第  ষの内༰にج͍͍ͮͯる。
　 ౎ཹຽࢠฤ『ஜ๛ɾ大ໂా 10 ਓのΠϯλϏϡʔه࿥』2012 年（ະൃදࢿྉ）にجͮ͘。
6 　 日本のޏ༻อݥのج本ख౰のडڅ཰は 20ˋલޙͰ͋る。200 年のʮࠃ੎ௐࠪʯのޏ༻ऀ਺ͱࣦۀऀɺʮޏ
༻อݥࣄۀ年ใʯによるޏ༻อݥのج本ख౰डڅऀ਺からɺޏ༻ऀに઎めるඃอݥऀൺ཰ͱ׬શࣦۀऀ
に઎めるج本ख౰डڅऀのൺ཰はɺͦΕͧΕ 711ˋɺ161ˋͰ͋る。·ͨɺ日本のडڅ཰はࠃࡍతにΈͯ
΋ஶ͘͠௿͍（ࢀߟද）。
（2）
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7　 ౎ཹฤ（2012）ɺ第 4 ষ͓よͼ第  ষΛࢀর。
8　 ここͰはౡ֎の࢓ࣄͰൃ঱ͨ͠ 22 ਓのうͪϙδςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟのਓにݶ定ͯࣔ͠す。
9　 Ұํɺ通ӃɾೖӃɺσΠέΞ౳Λఏڙするҩྍػ関に͍ͭͯはɺ΄ͱΜͲのਓがར༻ͨ͠ɺ͋る͍はར
༻͍ͯ͠るがɺॴಘอো΍ࣾձ෱ࢱ施ઃɾػ関にରするҙݟ΄Ͳにはੵۃతに評Ձする੠はଟ͘ͳかͬͨ。
10　 ੍౓のϩδοΫに関するݚڀࢹ఺はɺ$ISJTUJBO "MCSFLU -BSTFO	2006
 )PX XFMGBSF SFHJNFT JOqVFODF 
KVEHFNFOU PG EFTFSWJOHOFTT BOE QVCMJD TVQQPSU GPS XFMGBSF QPMJDZ $FOUSF GPS $PNQBSBUJWF 8FMGBSF 
4UVEJFT 8PSLJOH QBQFS OP2006 ʵ 9"BMCPSH 6OJWFSTJUZ Λࢀর。
11　 第ೋのηʔϑςΟωοτͱݺ͹Εるੜ׆ࠔځऀཱࣗࢧԉ๏はɺ෱ࢱࠃՈのࣾձැॿ੍౓ͱはҟ࣭の΋の
Ͱ͋Γɺͦの໾ׂΛՌͨすこͱがͰ͖る内༰Λඋ͍͑ͯͳ͍。ͦの໰୊に͍ͭͯߘΛ͋らͨめͯ論ͨ͡
͍。ͳ͓ɺ本ߘͰॳظɾૣظのରԠͱ͍う৔合ɺੜ׆のอোに͍ͭͯ論͍ͯ͡るのͰ͋Γɺਫ਼ਆҩྍの
հೖに͍ͭͯはͦの໰୊఺Λ౿·͑ͳ͚Ε͹ͳらͳ͍こͱΛࢦఠ͓͖͍ͯͨ͠。ΞϨϯɾϑϥϯηεஶɺ
大໺༟؂मɺ੨໦૑༁『ʻ正ৗʼΛٹ͑ɿਫ਼ਆҩ学Λࠞཚͤ͞る %4.ʵ΁のܯࠂ』 ߨஊࣾɺ201年Λࢀ
রのこͱ
12 　 20 から 64 ࠽·Ͱのো֐年ۚडڅऀ਺は 121 ઍਓ（ʮ年੍ۚ౓جૅௐࠪ（ো֐年ۚडڅऀ࣮ଶௐࠪ）ʯ
ްੜ࿑ಇলɺ2009 年）Ͱ͋Γɺಉ࣌͡ظの日本のಉ年ྸ૚のਓޱは 78 ઍਓͰ͋る。こΕらにجͮ
͍ͯܭࢉするͱɺো֐年ۚडڅ཰は 18ˋͰ͋る。こΕにಉ年のੜ׆อޢのইපɾো֐ੈଳの 4 ੈଳ（શ
年ྸ૚）Λߟྀͯ͠΋ɺ2ˋ୆にͱͲ·る。
1　 ӳ ࠃ に ͭ ͍ ͯ はɺ$ISJTUJOB #FBUUZ BOE 4UFWF 'PUIFSHJMM	201
 %JTBCJMJUZ #FOFpUT JO UIF 6,ɿ "O 
*TTVF PG )FBMUI PS +PCT  $PMJO -JOETBZ BOE %POBME )PVTUPO FE %JTBCJMJUZ #FOFpUT 8FMGBSF 3FGPSN 
BOE &NQMPZNFOU 1PMJDZ 1BMHSBWF .BDNJMMBOɺε΢Σʔσϯに͍ͭͯはɺ"HOFUB ,SVTF	200
 4PDJBM 
4FDVSJUZ BOE %JTBCJMJUZ JO 4XFEFO $ISJTUPQIFS 1SJO[	&E
 &VSPQFBO %JTBCJMJUZ 1FOTJPO 1PMJDJFT 11 
$PVOUSZ USFOET 1970 ʵ 2002 "TIHBUF 7JFOOB
14　 ো֐年 （ۚࠃຽɾް ੜ）डڅऀのうͪਫ਼ਆ࣬ױの͋るਓはʮ年੍ۚ౓جૅௐ （ࠪো֐年ۚडڅऀ࣮ଶௐࠪ）ʯɺ
ްੜ࿑ಇলɺ2009 年よΓ。֬ೝͰ͖ͨਫ਼ਆো֐ऀ਺はɺ2009 年のલ年の 2008 年෼Ͱ͋る（『ো֐ऀനॻ』
ฏ੒ 24 年൛ɺ内ֳ෎ɺ19 ทよΓ）。
1　 ΞΠσϯςΟςΟΛࣾձతɾܦࡁతɾ੓࣏తจ຺のதͰཧղ͠ɺͦのෆฏ౳ΛؚめͨΞΠσϯςΟςΟ
Λめ͙る૪఺ΛͭかΉ্ͰɺϚΠέϧɾέχʔஶɺ౻ݪ޹ɾࢁాོ࡞ଞ༁『ΞΠσϯςΟςΟの੓࣏学』
ࢀߟද　ࣦۀڅ෇Λड͚͍ͯͳ͍ࣦۀऀのׂ߹ʗਓ਺
ࠃ໊ डڅ཰ʢˋʣ ඇडڅ཰ʢˋʣ ඇडڅ ʢऀඦສਓʣ
தࠃ 16 84 17.4
೔ຊ 23 77 2.1
ΞϝϦΧ 43 57 6.3
Χφμ 43 57 0.7
ΠΪϦス 60 40 0.8
ϑϥϯス 82 18 0.4
υΠツ 87 13 0.4
ˎΞϝϦΧ͸֦ுࣦۀิঈϓϩάϥϜʢ2008ʣをؚめると、58%のडڅ཰となる
ࢿྉɿᶗᶗ-4FTUJNBUFTCBTFEPOOBUJPOBMTUBUJTUJDTBQQMJFEUP UIF MFWFMPGVOFNQMPZNFOU GSPNUIF
%FDFNCFS2008-BCPVS'PSDF4VSWF
ग़ॴɿ5IFpOBODJBMBOEFDPOPNJDDSJTJT"%FDFOU8PSLSFTQPOTF1ɿ.BSDI2009ᶗ-0ΑΓҰ෦मਖ਼
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（4）
日本ܦࡁ評論ࣾɺ200 年͓よͼδϣʔδɾ"ɾΞΧϩϑɺϨΠνΣϧɾ&ɾΫϥϯτϯஶɺࢁܗߒੜɾ
कԬࡩ༁『ΞΠσϯςΟςΟܦࡁ学』౦༸ܦࡁ৽ใࣾɺ2011 年ͳͲがࢀߟにͳる。
16　 ࿑ಇɾੜ׆ͱ݈߁の関܎に͍ͭͯはɺࡾ௩෢உ『ੜ׆໰୊ͱ஍Ҭ෱ࢱ―ϥΠϑのࢹ఺から』ϛωϧϰΝ
ॻ๪ɺ1997 年Λࢀর。
17　 ε΢Σʔσϯ౳の๺Ԥॾࠃの੍౓はීวओٛͱ͞Εる。બ別ओٛはɺ(%1 にରするࣾձࢧग़のਫ४が
௿͘ɺ੍౓のର৅ऀがڱ͘ݶ定͞Ε͓ͯΓɺڅ෇ਫ४は࠷௿ݶͰ͋Γɺडڅཁ݅に͍ͭͯはࣾձอݥͰ
はݫ֨ͳڌग़Λٻめɺැॿ੍౓Ͱはݫ͍͠ϛʔϯζςετΛ՝すͱ͍うಛ௃が͋る。このྨܕの૬ରత
ශࠔ཰はߴ͍（日本は 16ˋɺ2010 年）。ଞํɺීวओٛの੍౓はɺࣾձࢧग़のର (%1 ൺがߴ͘ɺର৅
ऀが޿͘ɺڅ෇は࠷దਫ४に定めらΕɺडڅཁ݅ͱͯࣾ͠ձอݥのڌग़ཁ݅Λຬͨ͞ͳ͍৔合Ͱ΋ิ଍
తͳැॿΛڅ෇する。このྨܕの૬ରతශࠔ཰は ˋから 10ˋະຬͰ͋Γɺબ別ओٛの໿൒෼Ͱ͋る。
ීวओ੍ٛ౓はɺதؒ૚Ҏ্に΋ɺແྉ΍௿ֹのҩྍ΍ॅ୐ɺڭҭ౳の੍౓Λ通ͯ͠࠶෼഑͞Εるͨめにɺ
ࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ΁の੓࣏తࢧ࣋Λ޿͘集めるこͱがͰ͖る。#P 3PUITUFJO（1998） +VTU *OTUJUVUJPOT 
.BUUFSɿ5IF .PSBM BOE 1PMJUJDBM -PHJD PG UIF 6OJWFSTBM 8FMGBSF 4UBUF$BNCSJEHF 6OJWFSTJUZ 1SFTT ͓
よ ͼ +FBOʵ$MBVEF #"3#*&3（2004）4ZTUFN PG 4PDJBM 1SPUFDUJPO JO &VSPQFɿ 5XP $POUSBTUFE 1BUIT 
UP "DUJWBUJPO BOE .BZCF B 5IJSE +FOT -JOE )FSNBO ,OVETFO )FOOJOH +PSHFOTFO（FET） -BCPVS BOE 
&NQMPZNFOU 3FHVMBUJPO JO &VSPQF 1-& ʵ 1FUFS -BOH #SVTTFMT Λࢀর。
18　 ྫ͑͹ɺ201 年 9 月 17 日にɺްੜ࿑ಇলɾ৽ͨͳ෱ࢱαʔϏεのγεςϜ౳の͋Γํݕ౼ϓϩδΣΫ
τνʔϜによるʮ୭΋がࢧ͑合う஍Ҭのߏஙに޲͚ͨ෱ࢱαʔϏεの࣮ݱʵ৽ͨͳ࣌୅にରԠͨ͠෱ࢱ
のఏڙϏδϣϯʵʯが͍ࣔͯ͠る。このϏδϣϯに͓͚るݱঢ়ͱ՝୊に͍ͭͯのೝࣝが͍かͳる໰୊Λ
ؚΜͰ͍るか。՝୊ೝࣝのޡΓが大͖͚Ε͹ɺͦのରࡦ΋༗ޮにػೳ͠ͳ͍。この఺は͋らͨめͯ論͡
͍ͨ。
2
（11
